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A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
1961 évi munkaterve 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára tevékenységét 
1961 évben a korábban me^iatározot t , ötféle funkcióra tagolódé 
fe ladatközben á l t a l á n o s tudományos nagykönyvtár, a nemzetközi 
tudományos kiadványcsere akadémiai központja; h á l ó z a t i központi 
könyvtár,^ önál ló tudományos munkásságot végző é s ' a magyar s z o c i a -
l i s t a könyvtárügy f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t o s e l v i j e l e n t ő s é g ű 
szakmai kérdések kidolgozásában r é s z t vevő intésanény/ f o l y t a t j a . 
Gyűjtőköre ugyancsak v á l t o z a t l a n u l megegyezik a MTA e lnökéve l 
egye tér tésben k iadot t m i n i s z t e r i u t a s í t á s b a n m e g j e l ö l t gyűj tő -
k ö r r e l . 
Az elvégzendő munka e l v i a l a p j á u l a Magyar S z o c i a l i s t a 
Munkáspárt VII.Kongresszusának a tudományos é s k u l t u r á l i s t e v é -
kenységre vonatkozó h a t á r o z a t a i , a műve lődéspo l i t ika i i ránye lvek 
m e g á l l a p í t á s a i , továbbá népgazdaságunk második ö t é v e s tervének a 
tudoraányos ás k u l t u r á l i s munka f e j l e s z t é s é t é r in tő e l ő í r á s a i s z o l -
gá lnak. A Könyvtár működésének é s a könyvtári munka f e j l e s z t é s é n e k 
irányát egyrész t ,a MTA Elnöksége 1 2 3 A 9 6 1 . számú, az Akadémiai 
Könyvtár megvizsgálásáról é s a Könyvtár f e l a d a t a i r ó l s z ó l ó h a t á r o -
z a t a és a működési és s z e r v e z e t i s zabá lyza t , másrészt azok a meg-
á l l a p í t á s o k és c é l k i t ű z é s e k szabják meg, amelyeket az 196o é v i 
munka é r t é k e l é s é v e l kapcso la tos következtetésékként a Könyvtár 
196o év i beszámoló j e l e n t é s e m e g j e l ö l . 
A Könyvtár munkájának e l v i a lap jáu l és f e j l e s z t é s é n e k 
irányául szo lgá ló e m i i t e t t határozatok azt a követelményt támaszt-
ják e lénk, hogy Könyvtárunknak a s z o c i a l i z m u s a lapja inak l erakása 
időszakában t e l j e s egészében, mind a könyvtári munka c é l k i t ű z é s e i t , 
azok módszereit é s v é g r e h a j t á s á t , mind pedig a könyvtári s z o l g á l -
ta tások sz ínvona lá t é s hatékonyságát , s mindezek f e l t é t e l e k é n t a 
dolgozók szakmai, i d e o l ó g i a i f e l k é s z ü l t s é g é t é s p o l i t i k a i t á j é k o -
z o t t s á g á t i l l e t ő e n , s z o c i a l i s t a intézménnyé k e l l v á l n i a . E k ö v e t e l -
mények11!^ 1961 - e s évre e ső f e l a d a t a i t k e l l a Könyvtárnak az 1961 
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é v i munkaterv a lapján m e g v a l é s i t a n i a . 
Könyvtárunknak az 1961 é v i munkaterv m e g f e l e l ő f e j e z e -
t e i b e a r é s z l e t e z e t t f e l a d a t a i közül kiemeljük az a l á b b i , j e l l e g ü k -
ben a könyvtári tevékenység f e j l e s z t é s é n e k uj irányát j e l e n t ő , 
vagy a megva lés i tás fokozot t ütemét i g é n y l ő f e ladatokat ) 
1 . / Az állomány f e j l e s z t é s é n e k , valamint a könyvtári 
s zo lgá l ta tásoknak továbbra i s a szükség le tek és igények akadémiai 
j e l l e r é h e g k e l l idomulniok. Az igények fokozo t t mértékű k i e l é g í t é s e 
érdekében - a t a p a s z t a l a t o k t ó l függően - b i z t o s í t a n i k e l l az o l v a -
s ó s z o l g á l a t működésének a Ijéső dé lu tán i érákra t ö r t é n ő k i t e r j e s z -
t é s é t . 
2 . / Fokozott mértékben k e l l megvalós í tani a Könyvtárban 
az akadémiai p r o f i l h o z kapcsolódó ö n á l l ó , rendszoros tudományos 
kutatómunka v é g z é s é t , o l y módon, hogy az ebben v a l ó r é s z v é t e l f o -
kozatosan a Könyvtár mind több tudományos munkakörü dolgozójára 
k i t e r j e d j e n . 
3 . / Az akadémiai szükség le tek s z i n t j é r e k e l l f e j l e s z t e n i 
a t á j é k o z t a t á s i éa b i b l i o g r á f i a i munkát, különös f i g y e l m e t f o r d í t -
va a tudományos kutató munka t e r v e z é s é i * s z e r v e z é s é r e vonatkozó 
t á j é k o z t a t á s i ás b i b l i o g r á f i a i tevékenységre s egyszersmind az 
i l y e n vonatkozású kiadványok b e s z e r z é s é r e . 
4 . / Fokozottabb rendszerességge l k e l l g y ű j t e n i , ő r i z n i 
é s f e l t á r n i , i l l e t ő l e g ö s s z e á l l í t a n i az akadémiai tagok tudomá-
nyos tevékenységével kapcso la tos dokun.cnturnékat, va lamint az ezek-
re vonatkozó b i b l i o g r á f i á k a t . 
5 . / A Könyvtár nemzetközi kapcsolatainak é s c sere tevékeny-
ségének f e j l e s z t é s e keretében f o k o z o t t f i gye lmet k e l l f o r d í t a n i a 
függe t l enségüket az utóbbi években k i v í v o t t országokkal t ö r t é n ő . 
i l l e t ő l e g tovább f e j l e s z t e n d ő kapcso la tokra . 
6 . / Az akadémiai kiadványcsere t a r t a l m i - p o l i t i k a i é s gaz -
dasági vonatkozásainak mérlege lhetősége c é l j á b ó l e l k e l l k é s z í t e n i 
é s m e g f e l e l ő javas la tokkal az akadémiai Könyv- é s F o l y ó i r a t B i z o t t -
ság ut ján a MTA Elnöksége e l é k e l l t e r j e s z t e n i a caeretevékenvség 
ö s s z e f o g l a l ó e l emzésé t . Elő k e l l k é s z í t e n i az akadémiai p r o f i l h o z 
nem t a r t o z ó , va/ry f ö l ö s példányszámban érkező k i a d v á n y o k i g
 a 
gyűjtőkör s z e r i n t i l l e t é k e s intézmények r é s z é r e t ö r t é n ő f e l a j á n l á s á t . 
7 . / Az akadémiai könyvtári há lóza t k i é p í t é s é n e k s z e r v e z e t i 
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f e l a d a t a i t megoldva, fokozatos t ervszerűségge l k e l l a h á l ó z a t i 
központ é s az i n t é z e t i könyvtárak c é l s z e r ű együttműködését é s a 
hálózaton b e l ü l j e l e n t k e z ő tar ta lmi kérdések tudományos é s szak-
mai szempontból korszerű sz ínvonalú , gazdálkodás i szempontból 
r a c i o n á l i s megoldását b i z t o s í t a n i . 
8 . / Az akadémiai s z i n t ű tudományos kuta tás mennyiségi 
ás minőségi igényeinek a következő évekre várható növekedésére, 
valamint a fokozottabb szakmai é s p o l i t i k a i - i d e o l ó g i a i k é p z e t t s é -
g e t kívánó fe ladatokra f e l k é s z ü l v e , a Könyvtár személyi á l lomá-
nyát a l ehe tőséghez mérten minél több megalapozott szakmai é tudás-
aal é s n y e l v i s m e r e t t e l rendelkező, p o l i t i k a i l a g - i d e o l ó g i a i l a g kép-
3_3tt» f i a t a l munkatárssal k e l l e r ő s í t e n i ^ 
X X X 
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OSZTÁLYOK /CSOPORTOK/ MUNKATERVE 
ÜMS^Íéim 
A Könyvtár Igazgatósága 
1 . / e l l á t j a a Könyvtár é l t a l á n o s v e z e t é s é t é s k ö z v e t l e n 
f e l ü g y e l e t é t } 
2 . / ez osztá lyok / c s o p o r t o k / e l ő k é s z í t é s e a lapján e l -
k é s z í t i a Könyvtár év i munkatervét é s beszámoló 
j e l e n t é s é t } 
3 . / havonként o s z t á l y v e z e t ő i , f é l évenként ö s s z d o l g o z ó i 
munkaértekezletet t a r t , s ezeken - a részvevők b e v o -
násával - megtárgyalja a Könyvtár tevékenységének 
időszerű k é r d é s e i t é s a f e ladatok végrehaj tásá t } 
Km / közvet l enül i r á n y í t j a éa e l l e n ő r z i a személyügyi , 
k ö l t s é g v e t é s i , gazdálkodási éa ü g y v i t e l i r é s z l e g e k 
munkáját} 
5 . / e l ő s e g í t i é s b i z t o s í t j a a dolgozók á l t a l á n o s , szakmai 
é s i d e o l ó g i a i továbbképzését , valamint, a hazai é s 
k ü l f ö l d i szakmai t a p a s z t a l a t s z e r z é s l e h e t ő s é g é t } 
6 . / k é p v i s e l i a Könyvtárat az Akadémia, v e z e t ó i ée v e z e t ő 
t e s t ü l e t e i n é l , h i v a t a l i é s p á r t s z e r v e z e t e i n é l , v a l a -
mint más főhatóságoknál , könyvtárügyi é s egyéb s z e r -
veknél é s intézményeknél . 
SZERZRüSNYEZŐSI OSZTÁLY 
A Szerzeményezési Osztá ly sú lypont i f e l a d a t a i t 
I . A könyvállomány t ervszerű g y a r a p í t á s a . 
I I . A könyvtári f u t ó s z a l a g e l l á t á s a . 
I I I . A szerzeményezéssel k a p c s o l a t o s h á l ó z a t i központi 
f e l a d a t o k . 
I . Állománygyarapítás 
1 . / Az országos v i szonylatban tudományági szakkönyvtári 
gyűjtőkörbe tar tozó szakirodalom beszerzése ) 
2 . / a tudományos kuta tás t e r v e z é s é r e é s s z e r v e z é s é r e vo-
natkozó irodalom g y ű j t é s e ; 
3 . / a Könyvtár o s z t á l y a i n lévő segédkönyvtári anyag f o -
lyamatos k i e g é s z í t é s e ; 
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4 . / a régebbi állományrészek hiányainak p ó t l á s a ; 
5 . / k ö t e l e s p é l d á n y vá logatása az OSZK-ban; 
6 . / v á l o g a t á s é s i g é n y l é s az OSZK nemzetközi csereanyagá-
b ó l ; 
í j akadémiai kiadványok t e l j e s sorozatának ő r z ö t t pé ldány-
k é n t ! b e s z e r z é s e ; 
8 , / a nemzeti tulajdonba v e t t könyvanyag ás a z OSZK Könyv-
eksztő o s z t á l y a á l t a l f e l a j á n l o t t könyvtári f ö l ö s p é l -
dányok jegyzékeinek á t v i z s g á l á s a , a könyvek i g é n y l é s e 
é s á t v é t e l e ; / I . t á b l á z a t / 
9 * / A Könyvtár állományóba nem i l l ó anyag k i a j á n l á s a é s 
átadása; / V U . t á b l á z a t / 
l o . / a Cserecsoport számára deziderata-anyag v á l o g a t á s a é s 
a j á n l á s a . 
I I . Futószalag e l l á t á s a 
Az o s z t á l y fo lyamatos munkája,továbbá a könyvtári f u t ó -
szalagnak az o s z t á l y folyamatos munkája a lapján történő e l l á t á s a az 
a lábbi fe ladatokból t evődik összes 
1 . / é v i 14.850 mü e l ő k é s z í t é s e é s átadása a Feldolgozó 
Osztálynak; 
2 . / a többpéldányos beszerzések é s a duplumként megtartot t 
könyvek f e l d o l g o z á s á v a l j á r ó kata lógus j a v í t á s i munkák 
/ u . n . zö ld anyag/ e l ő k é s z í t é s e . / V I . t á b l á z a t / 
További sú lypont i f e l a d a t a Könyvtár egésze számára a r e -
kata log izá landó anyag v á l o g a t á s i szempontjainak és f e l d o l g o z á s i 
módozatainak a z Igazgatóság i r á n y í t á s á v a l tör ténő k i a l a k í t á s a , az 
állomány pótraktárai e lhe lyezésének gondos e l ő k é s z í t é s e c é l j á b ó l . 
I I I . Hálózati f e ladatok 
Az Akadémiai könyvtári há lóza t számára az o s z t á l y a 
következő szerzeményezési f e ladatokat l á t j a e l t 
1 . / f e lmér i a há lózat dev izászUkség le té t ; i g é n y l i é s f e l -
o s z t j a a d e v i z á t ; n y i l v á n t a r t j a é s e l l e n ő r z i a d e v i z a -
k e r e t f e l h a s z n á l á s á t ; e g y e z t e t i é s i n t é z i a t ő k é s v i -
szonyla tú r e n d e l é s e k e t ; 
2 . / t o v á b b í t j a az akadémikusok é s i n t é z e t i kutatók rende-
l é s e i t ; 
3 . / i g é n y l i é s s z é t o s z t j a -. az i n t é z e t e k gyűjtőköre s z e r i n t 
a kötelesp«3dányokat; k i a j á n l j a é s á tadja a c s e r é b ő l , 
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k u l t u r á l i s csere-megál lapodásokból ás a raktár i 
anyagból származó f ö l ö s példányokat. / V l l . t á b l á z a t / 
B . / Az országos könyvtári há lózat számára k i a j á n l j a á s 
á tadja az akadémiai i n t é z e t e k á l t a l nera i g é n y e l t f ö l ö s példányo-
k a t . A I H . t á b l á z a t /
 % 
I . t á b l á z a t 
nemzeti tulajdonba v e t t könyvanyag és könyvtári fölöspéldányok f e l d ő l -
£Ozasa. 
I . f é l é v i 
tényszám 
196o 
I I . f é l é v i 
várható 
tényszám 
ö s s z e s e n 
1961 
tervszán 
A f e l d o l g o z o t t j e g y -
zékek szama 71 db 
Az átnézendő cimek 
száma 2tí4oo " 
Az i g é n y e i t könyvek-
ből á t v e t t köte tek 










Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvelosztó Osz tá lyá tó l 1960-ban 775 kö-
t e t e t vettünk á t j az állományba v e t t kö te t ek száma I I I . t á b l á z a t a d a t a i 
s z e r i n t , mindössze 66 k ö t e t . Snnek oka a fe ldo lgozáshoz szükséges munka-
erő h iánya . 
I I . t á b l á z a t 
Deviza. 
1960 év i ténvszámok 
Rendelések Deviza f r t . 
száma 
1961 évi tervszámok 
Rendelések Deviza f r t . 
száma 
Akadémiai Könyvtár 
a / Szerzeményezési 
Osztá ly 1 .642 db. 159 .677 .92 1 .642 db. IBo.ooo 
b / K e l e t i Osz tá ly 79 B 12 .778 .28 79 " 14 .5oo 
Akadémiai i n t é z e t e k 
r e n d e l é s e i 3 .932 « 388 .372 .38 4 . 0 0 0 * 463.5oo 
Akadémikus é s egyéni 
rendelések 448 a 36 .794 .17 49o « 4o .ooo 
6 . 1 o l • 597 .622 .75 6 .211 • 6 9 8 . 0 0 0 
Az 1961. évi devizakeretek bizonyta lanok, a Tervhivata l , i l l e t v e Külke-
reskedelmi Minisztérium még nem döntött a v é g l e g e s k e r e t e k r ő l . 
I I I , t á b l á z a t 
Állománygyarapítás. /Egység: k ö t e t / 
196o 1961 
I , f é l é v i I I , f é l é v i ö s s z e s e n Tervszám Tervszám 
t én ys zám várhat é 
tényszám  
Véte l 1.2o7 1 .2oo 2 .4o7 2.9oo 2 ,4oo 
Csere 3 .287 2 .559 5 .846 4 .8oo 5.47o 
Köte les p l d . 1.177 1 .223 2 .4oo 2.4oo 2.4oo 
Akadémiai k i -
advány 140 12o 26o 24Q 26o 
Egyesek a j á n - \ 
déka 72 
OSZK Könyvelő s z -
t é j á t é i á t v e t t V 
anyagból 66 
Raktári anyag 66 
1 .587 1 .8oo I . 8 0 0 I . 6 0 0 
Könyv íénykép-
másolatban 9 
6 ,o24 6.689 12.713 12.14o 12,13o 
1959-ről 196o-ra 2o «S-kal f e l eme l ték a Könyvtár deviza és ennek m e g f e l e -
lően a f o l y é i x a t f o r i n t k e r e t é t i s , A k ö l t s é g v e t é s i keretek emelésének 
m e g f e l e l ő e n a v é t e l k é n t beszerzendő könyvek számát i s 2o magasabbra 
terveztük meg / 2 . 4 o o - r é l 2 .9oo k ö t e t / . 
Az 196o. I . f é l é v i tényszámok / l . 2 o 7 k ö t e t , 244.374 Ft , kö l t ségvetésünk 
több mint f e l e / a z t mutatják, hogy 0 könyvek ára eddig i s több mint 12 
ka i emelkedet t . Ezér t , továbbá mert néhány i g e n megás áru b e l f ö l d i k é z i -
könyvet i s beszereztünk, a v é t e l k é n t e l ő i r á n y z o t t kötetszám megvásárlása 
nem l e s z l e h e t s é g e s . 
Az 196o. I , f é l évében állományba v e t t csereanyag f e l t ű n ő e n magas száma 
onnan származik, hogy az 1 9 5 9 . év végére eső betegségek f o l y t á n az 1959 . 
év i c s é r é egy r é s z é t csak 1960-ban tudtuk l e l t á r b a venni . 
IV. t á b l á z a t 
Az állományba v e t t anyag megoszlása eredet s z e r i n t , /tógységt k ö t e t / 
196o 1961 
I . f e l é v i I I . f é l é v i ö s s z e s e n Tervszám 
tényszám várhaté 
tényszám _ _ 
Magyar 1.495 i . 5 9 o 3 .085 2.93o 
Szovjet 1.14o l . o 4 o 2 .18o 2.500 
Népidemokratikus 941 9oo 1 .841 2.o5o 
• S y ^ 2.448 5.159 5 .6o7 4.850 
6.024 6.689 12.714 12.130 
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V. t á b l á z a t . 
A k ö l t s é g v e t é s i k e r e t f e l h a s z n á l á s a . /Egységj f o r i n t / 
196o 





l o $ f e j l e s z t é s -
s e l számolva 
Szerzeményezés i 
O s z t á l y 
a / könyvekre 
b / per iod ikára 








3 8 . 0 0 0 
476.300 
41 .800 
518.1oo 244.374 226.626 471 .000 
A k ö l t s é g v e t é s i keret e lőző é v i h e z v i s z o n y í t o t t l o $ - 0 8 emelésének oka a 
k ü l f ö l d i könyvek érának 1959 é s 196o k ö z ö t t b e á l l o t t 12 $ - 0 8 emelkedése . 
Mivel 1961-re ujabb á r e m e l é s s e l számolhatunk, az i g y megemelt k ö l t s é g v e -
t é s i kere t v a l ó s z í n ű l e g az i d e i / 1 9 6 o / k ö n y v v á s á r l á s ! s z i n t f e n n t a r t a s ó -
ra sem l e s z e l egendő . 
VI . t á b l á z a t 
f u t ó s z a l a g . /Egység* mü/ 
196o 
I . f é l é v i I I . f é l é v i 
tényszám várható 
tényszám 






J U 5 R 
10 .556 l o . 4 3 o Uj szerzemény 
R e k a t a l o g i z á l t __ 
7 .788 7 . o 6 2 1 4 . 8 5 0 14 .85o 
Ehhez j á r u l /havonta 15o nü/ é v i I . 650 mü ré szc ímes p e r i o d i k a , amivel 
együt t a f u t ó s z a l a g é v i k a p a c i t á s a l S . 5 o o mü. 
V I I . t á b l á z a t 
K i a j á n l o t t könyvek, 
196o 
I . f é l é v i I I . f é l é v i 
tényszám várható 
tényszám 
ö s s z e s e n 
1961 
Tervszám 
Jegyzékek száma 2 db 1 db 5 db 4 db 
K i a j á n l o t t müvek s z . 1536 mü 800 mü 2336 arü 32oo mü 
Átadott könyvek s z . 2235 • / 2 2 7 2 k ö t e t b e n / 
Az 196o -ban á t a d o t t könyvek száma több mint a k i a j á n l o t t müveké, mert 
az 1959-ben k i a j á n l o t t müvek egy részének átadása csak 196o-bar t ö r t é n t 
meg. 
V I I I . t á b l á z a t 
Caere anyag. /fegység* k ö t e t / 
196o 1961 
I . f é l é v i I I . f é l é v i ö s s z e s e n Tervszám 
fényszám várható 
Csere C s o p . - t ő l 
á t v é v e 
1 ^ 9 é v i C 3 e r l $ r í ? 9 o k . 
196o • 
3 .148 
4534 * 8 . 0 0 0 
3.466 5.854 
8 . 0 0 0 
1961 é v i f ő feladatok* 
I . Uj á3.1omány f e l d o l g o z á s a . 
I I . Az o s z t á l y keze lésében l é v ő katalógusok k e z e l é s e é s 
gondozása. 
III .A kata logushálózat f e j l e s z t é s e , rev íz ió jának végre-
h a j t á s a . 
IV. Részvéte l a tudományos munkában. 
I . Uj állomány feldolgozása 
A Könyvtár állományába újonnan f e l v e t t könyvanyag k a t a l o g i -
zálásának ós szakozásának, i l l e t ő l e g a rég i raktár i állomány f o l y -
t a t ó l a g o s rekata logizá lásának é s szakozásónak évi e lő i rányzata 
A e l e á r t v e szakozásra nem kerülő 600 rég i könyve t / , l 6 . 5oo f e l v é -
t e l é s 15.95o özakozáa. iShhez j á r u l havonta a k a t a l o g u s r e v i z i ó k -
ből é s más okokból adódó 5.3oo j a v i t á s . / t - I I . t á b l á z a t / 
I I . K&talogusok k e z e l é s e é s gondozása. 
Az o s z t á l y keze lésében l é v ő katnlogusok/fezolgálat i b e t ű -
rendes kata lógus , o l v a s ó i betűrendes és szakkatalógus , f ö l d r a j z i 
szakkatalógus, s o r o z a t n y i l v á n t a r t á s , h e l y r a j z i kata lógus , kéz i 
u ta lókata logus , kéz i s o r o z a t k a t a l o g u s / folyamatos növekedéséből 
adódó teendők / c é d u l a b e o s z t á s , rendbentartás , k a t a l o g u s é p i t é s / 
e l v é g z é s e . 
I I I . Katalogushálózat f e j l e s z t é s e , rev íz ió jának végrehaj tá sa . 
A kata logushálózat minőségi j a v i t á s a érdekében egyes 
nagykatalogusok fokozott ütemű r e v í z i ó j a , éspedig: 
1 . / a sorozatkatalógua á l t a l á n o s rev íz ió jának f o l y t a t á s a 
A b . 22 f i ó k / | 
2 . / a s z o l g á l a t i betüreaatís kata lógus revíz iójának f o l y -
t a t á s a A b . 22 f i ó k / t 
3 . / az o lvasó i betűrendes katalógus gyors r e v í z i ó j a 
A b . loo f i ó k / } 
4 . / a szakkatalógus r é s z l e t e s f o l y t a t ó l a g o s rev íz ió jának 
A b . 44 f i ó k / keretében a s z e r e l é s f e l ú j í t á s a , az e l -
térő szakjelzetü többespéldányok je lze te inek egysége-
s í t é s e / ö s s z e s e n 35o d b . / . / I I I . t á b l á z a t / 
A l 6 . 5 o o könyv f e l d o l g o z á s a é s a kata logusrev iz iókbó l é s 
egyéb okok m i a t t szükségessé v á l ó 3.3oo j a v i t á s é s á t számozás e l -
v é g z é s e 19.8oo b i b l i o g r á f i a i egység k a t a l o g i z á l á s á t , r e v í z i ó j á t , 
1 
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ormig - l e i rásá t , o r r a i g - r e v i z l ó j á t é s f e j e l é s é t , 15.95o egység s z a -
k o z á s á t , kb. 1 6 0 . 0 0 0 c édu la k é s z í t é s é t és l o o . o o c é d u l a b e o s z t á -
s á t , va lamint a f e l d o l g o z o t t könyvanyag r e n d e l t e t é s i h e l y s z e r i n t i 
s z é t o s z t á s á t é s á t a d á s á t j e l e n t i . 
IV. R é s z v é t e l a tudományos munkában. 
A tudoraányos munkában az o s z t á l y r é s z v é t e l e a következő i 
a b i b l i o g r á f i a i munkálatokban az o s z t á l y 4 t a g j a , a könyvtár i szak* 
szó tárak k é s z í t é s é b e n 3 t a g j a v e s z r é s z t , 2 dolgozó egyéni tudomá-
nyos k u t a t á s t v é g e z . / I V . t á b l á z a t / 
I - I I . t á b l á z a t 
hav i gutópza iag 
á t v é t e l 
c í m l e í r á s 
r é g i c í m l e í r á s / Í X . 1 - t ő l kezdő-
d ő e n / 
c í m l e í r á s r e v í z i ó 
szakozás 






1 . 5 o o 
ozmig l e í r á s A e n n e 3oo j a v í t á s / I . 8 0 0 
ormig korrekt ura 1 .8 00 
s o k s z o r o s í t á s 1 .8oo 
f e j e l é s 1 .8oo 
A/Z e l ő r e n d e z é s / b e n n e 125o s o -
r o z a t i c é d u l a / 
0 / 9 e l ő r e n d e z é s 
k/Z b e o s z t á s 
0 / 9 * 
h e l y r a j z i b e o s z t á s 
I I I . t á b l á z a t 
Katalo/aisok r e v í z i ó j a , f e j l e s z t é s e 
o l v a s ó i kata lógus r e v í z i ó j a 
s z o l g á l a t i 
0 / 1 
s o r o z a t i 
j a v í t á s 
s o r o z a t n y i l v á n t a r t á s 
gyarapodási jegyzék 
IV. t á b l á z a t 
Tudományos munka 
a . / b i b l i o g r á f i a i munkák 
b . / könyvtár i szakszótárak 
c . / egyed i k u t a t á s 
8 .1oo 
2 .9oo 





















l o f i ó k l l o f i ó k 
2 " 22 « 
2 " 22 e 
2 " 22 « 
3oo db 3 .300 db 
75o óra 8 . 2 5 0 óra 
64 • 7o4 » 
9 2 óra 1 . 0 1 2 óra 
9 6 " 1 .056 « 
64 - 7o4 « 
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fflg&iwr 
I . Az o l v a s ó s z o l g á l a t f ő feLndata - a Könyvtár fe ladatkörén b e l ü l -
a könyvtárhasználat intenz i tásának /más szóval az olvasótermi é s 
k ö l c s ö n z é s i forgalomnak/ n ö v e l é s e . 
a . / az o l v a s ó i igények jobb k i e l é g í t é s e , 
b . / az ú j könyvek intenz ivebb használatának b i z t o s í t á s a 
u t j á n . 
Ennek érdekében az o s z t á l y 
1 . / e l v é g z i a raktár i anyag 196o-ban már e l k e z d e t t r e v í z i ó -
j á t , ö s s z e í r j a é s f e l k u t a t j a a hiányokat; 
2 . / f o l y t a t j a a l e j á r t kö lcsönzésekre vonatkozó f i g y e l m e z -
t e t ő lapok k ü l d é s é t , különös f igyelemmel a k e r e s e t t 
ujabb könyvekre; 
3 . / f e l d o l g o z á s r a k é s z i t l e l ő - a raktár i h e l y b i z t o s í t á s á -
t ó l függősn - az ö m l e s z t e t t és ö s s z e k ö t ö z ö t t á l lapotban 
l é v ő könyvanyagot; 
4 . / szorgalmazza a könyvtárközi kö lc sönzés további k i é p í t é -
s é t , f ő l e g k ü l f ö l d i v i s z o n y l a t b a n ; 
5 . / szorosabb Bzemélyl kapcso la to t l é t e s i t a kutatókkal , 
f o l y t a t v a a s z o l g á l t a t á s o k r a vonatkozó Í r á s b e l i é r t e -
s í t é s e k kjtydését* 
I I . A munkaidő munkafolyamatok s z e r i n t i f e l h a s z n á l á s a i 
o s z t á l y v e z e t ő i teendők e l l á t á s a 48o óra 
olvasótermi s z o l g á l a t / 254 nap á 11 , 
52 " " 8 ó r a / 3 . 2 1 o • 
k ö l c s ö n z é s 2 .24o " 
könyvtárközi kö lcsönzés 312 • 
k i á l l í t á s o k rendezése 844 * 
köttetás e l ő k é s z í t é s e 114 * 
tudományos munka 1 .2oo * 
raktár i munkák e l l á t á s a / a raktári mun-
kára szánt munkaórák száma magában f o g -
l a l j a a raktár i dolgozók á l t a l más o s z -
t á l y ok száraára f o r d í t o t t munkaidőt, v a -
lamint a rossz raktározás i viszonyok mi-
a t t időnként szükséges rendkívül i t e e n -
dők e l v é g z é s é t . / 6 . 3 9 6 " 
szabadságolások 1 . 2 4 8 • 
1
 T ii i , . 
16.o44 óra 
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I I I . Az o l v a s ó s z o l g á l a t tervszámai 
1 . / Helybenolvasás 196o é v i 1961 é v i 
,, , tényszám tervszám 
olvasók szama: 
tud .kutató /akadémikus, 
in t éze t i kutató, docens, 
asp iráns , s t b . / 9 .97o l l . S o o 
egyéb o lvasó / f o r d i t ó , 
k ö z i g . t i s z t v i s e l ő , 
e l ő a d ó , s t b . 1.159 1.159 11.129 f ő 12.5oo fő 
helyben o l v a s o t t egységek száma) 33.824 egys . 35.000 «sy® 
2 . / Kölcsönzés 
kölcsönzők száma) 5.335 f ő 6.5oo fő 
kö lc sönzöt t egységek számai 7 .088 e g y s . 8 .5oo egys 
3 . / Könyvtárközi kö lcsönzés 
kérés b e l f ö l d r ő l ) nyomtatott kiadvány 
mikrofi lm 
29 ml 5o HÜ 
k ü l f ö l d r ő l ) nyomtatott kiadvány 
mikrofilm 
86 m 12o m 
küldés b e l f ö l d r e ) nyomtatott kiadvány 
mikrofilm 
517 m 6oo m 
kül fö ldre ) nyomtatott kiadvány 
mikrofilm 
33 m 7o m 
4 . / Tájékoztató s z o l g á l a t 
Kért f e l v i l á g o s í t á s o k száma: 1 .985 e s e t 2 .ooo eset 
Megválaszolt kérdések számat 1 .985 n 2 .ooo ii 
FOLyÚIRATGSüPQRT 
A perlődikák kezelésének három f á z i s á t , a kiadványok 
n y i l v á n t a r t á s á t , raktározását és forgalmazását i l l e t ő e n f ő fe ladatok) 
1 . / a fo lyó iratá l lomány rendezésének f o l y t a t á s a ; 
2 . / az állomány megfe l e lő e lhe lyezésének , hozzáférhe tősé -
gének b i z t o s í t á s a ; 
3 . / az állomány f e l d o l g o z á s a , korszerű f e l t á r á s a a n y i l -
vántartások rendszerének folyamatos megjavítása u t ján; 
4 . / a f o l y ó i r a t h a s z n á l a t i n t e n z i t á s a lürelésének szorgalma-
zása; 
5 . / az o lvasás zavartalan lebonyol í tásának b i z t o s í t á s a . 
A rendelkezésre á l l ó é v i munkaórák száma 6 dolgozónál á 2 .295 , 
1 dolgozónál l . o 7 1 , ö s szesen 14.841 munkaóra, ennek megoszlása munka-
folyamatok s z e r i n t ) 
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I . Csoportvezetői f e ladatok 
i r á n y í t á s , e l l e n ő r z é s , t e r v e z é s , a d a t s z o l -
g á l t a t á s , s t b . 
I I . Fe ldo lgozás 
1 . / kurrens f o l y ó i r a t o k b e v e z e t é s e a gyors 
katalógusba A b . 6.2oo f é l e , 25.000 
f ü z e t / 516 
2 . / 196o é v i f o l y ó i r a t o k beszámozása az 
a l f a b e t i k u s I s h e l y r a j z i kata lógus 
k i e g é s z í t é s é v e l é s a f o l y ó i r a t o k 
numerus kurensse l való e l l á t á s á v a l . 
C C . 6 0 0 0 f o l y ó i r a t , kb. 2 5 . 0 0 0 egység 1 . 2 5 o 
3 . / Az a l f a b e t i k u s katalógusba a f o l y ó -
i ra tok c ímváltozásainak b e v e z e t é s e 
é s a m e g f e l e l ő utalók k é s z i t é s e . Cé-
dulák v i s s z a o s z t á s a 190 
4 . / Az uj kurrens f o l y ó i r a t o k c imfe l v é t e -
l e é s beszámozása 25o 
5 . / Duplum k ia ján lások 736 
6 . / Kü l fö ld i f o l y ó i r a t o k r ó l hiány é s p ó t -
lás jegyzékek k é s z i t é s e a Cserecsoport 
r é s z é r e 15o 
7 . / Részcimes periódikák k i v á l a s z t á s a , 
n y i l v á n t a r t á s a é s továbbí tása a F e l -
dolgozó Osztálynak cc h e t i 4o, é v i 
2 .o8o db. 7o 
8 . / R ö v i d í t e t t c í m f e l v é t e l az uj f o l y ó i -
ra tokró l és a kutató i j e l e n t é s e k r ő l az 
Uj beszerzések jegyzéke r é s z é r e , cca 
havi 2oo db 2o8 
9 . / Az a l f a b e t i k u s é s h e l y r a j z i katalógus 
adatainak ö s s z e h a s o n l í t á s a és e g y e z t e -
t é s e , k i e g é s z í t é s e cca l o . o o o t e t e i 53o 
1 0 . / Kultura- és egyéb jegyzékek összehason-
l í t á s a , a p ó t l á s r a é s k iegész í t é sre ka-
p o t t anyag f e l d o l g o z á s a 247 
1 1 . / Uj kurrens / g y o r s / kata lógus k é s z i t é s e 
a rég i e l l e n ő r z é s é v e l , kb . 6 .2oo cédula 2o8 
1 , Kü l fö ld i fo lyóirat -á l lományunk b e j e l e n -
t e s s a KFKC részére kb . 4 . 0 0 0 t é t e l 6 0 0 
m, A r é g i szakban lévő cca 2oo polcméter 
f o l y ó i r a t r e k a t a l o g i z ó l á s a 53o 
n , A h e l y r a j z i kata lógus c é l ú i é i n a k v i s z -
szaosz tása beszámozós után 96 
0 , Raktári j e l z e t e k f e l ú j í t á s a 47 5 .428 
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I I I . Raktározás 
1 . / Kurrens f o l y ó i r a t o k e l h e l y e z é s e az 
olvasótermi szekrényekbe, valamint 
a kurrens raktárba 193 
2 . / Beszámozott anyag e l h e l y e z é s e a rak-
tárakban 185 
3 . / R e k a t a l o g i z á l t anyag e l h e l y e z é s e a 
raktárakban 173 
4 . / Ráktárreviz ió a kurrens an vágnál . A 
kiajánlandó anyag k i v á l o g a t á s a 25o 
5 . / A beszámozásra kerülő f o l y ó i r a t o k k i -
v á l o g a t á s a , k i s z e d é s e a raktárból 391 
6 . / A köt te tésre 'adandó anyag k i s z e d é s e , 
ö s s z e á l l í t á s a , jegyzékbe f o g l a l á s a , 
bekötés utáni v i s s z a o s z t á s a / é v i 9oo 
k ö t e t • 45o k ö t . v i z á u l y t o t t a anyag/ 35o 
7 . / Raktárrendezés, p o r t a l a n í t á s , k ö t ö z é s , 
anyagmozgatás, e l l e n ő r z é s 5o9 
3 . / Az olvasók á l t a l k é r t anyag, valamint 
a fo tokopia c é l j á r a k é r t anyag k i -
szedése , l e s z á l l í t á s a , haszná la t u -
tán v i s s z a á l l í t á s a é s v i s s z a o s z t á s a 1 . 3 6 2 3 .413 
IV. Olvasószo lgá la t 
1 . / A kért anyag l e k é r é s e a rnktárbő l | 
az anyag e l ő k é s z í t é s e , f á l r e t é t e l e 178 
2 . / Olvasóforgalmi s t a t i s z t i k a v e z e t é s e , 
ö s s z e á l l í t á s a i napi , havi , é v i a -
d a t s z o l g á l t a t a s 15o -
3 . / Információ nyúj tása , szóban, Írásban, 
t e l e f o n o n l o 2 
4 . / Az Elnökség, Igazgatóság. B i b l i o g r á -
f i a i - é s Tajékoztató Osztá ly , Csere-
csoport i g é n y l é s e i a lapján a k é r t 
periodikák ö s s z e á l l í t á s a és továb-
b í t á s a 5o 
5 . / A mikrof i lm- é s gyorsmáso lat -rende lé -
sék l e b o n y o l í t á s a , adminisz trá lása 343 
6 . / A csoport kézikönyvtárának f e j l e s z -
t é s e 2o 
7 . / Az olvasók f o l y ó i r a t - i g é n y l é s é n e k 
továbbí tása a Cserecsoporthoz 16 
8 . / Olvasótermi ü g y e l e t 360 
9 . / Egyéb munkák / k ö l c s ö n z é s i n y i l v á n -
t a r t á s v e z e t é s e , s t b . / 451 1.67o 
V. Tudományos munka 1 . 7 o l 
VI. Szabadságolások l . o 2 8 
14.841 
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B , R , r„r . n ^T.T. OSZTAT. Y 
I . Az o s z t á l y megnövekedett és az e lnökség i hatarozat értelmében 
f o k o z o t t j e l e n t ő s é g e t nyert fe ladatkörében e l lá tandó f ő f e ladatok: 
1 . / Az Akadémia v e z e t ő s é g e ós a magyar tudományos é l e t 
do lgozói számára, tudománypol i t ikai , tudományszerve-
z é s i munkájuk támogatásául a vonatkozó szakirodalom 
f e l t á r á s a korszerű dokumentáció alkalmazásával} 
2 . / Az Akadémia tevékenységéhez kapcsolódó b i b l i o g r á f i a i 
segédeszközök k é s z i t é s e ; 
3 . / Korszerű, s z ínvona las tá jékoz ta tások nyúj tása a tudo-
mányos kutatók számára} 
4 . / Az akadémiai könyvtári há lózat s z e r v e z e t i kerete inek 
t e l j e s k i é p i t é s e , é s az i n t é z e t i könyvtárak tar ta lmi 
munkájának f e j l e s z t é s e érdekében részükre s z e r v e z e t i 
é s módszertani támogatás n y ú j t á s a . 
I I . A megje lö l t sú lypont i f e ladatok e l v é g z é s e érdekében az o s z t á l y 
1 . / a . / b ő v i t i a tudománypolit ikai é s tudományszervezési 
dokumentáció ügyét , j e l entékenyen emeli a r e f e r á l á s 
volumenét, gondoskodik a f e l t á r t anyag rendszeres köz-
z é t é t e l é r ő l ; 
b . / f o l y t a t j a a,tudományszervezési é s tudománypol i t ikai 
irodalom r e t r o s p e k t í v b i b l i o g r á f i á j á n a k anyaggyűjtését 
é s f e l d o l g o z á s á t ) 
2 . / a . / v isszamenőleg k i e g é s z í t i az akadémikusok munkássá-
gára vonatkozó b i b l i o g r á f i á t , a b i z t o s í t j a e n y i l v á n -
t a r t á s fo lyamatosságát; 
b . / ö s s z e á l l í t j a az "Akadémiai É r t e s i t o " és a "Magyar 
Tudomány" 195o- tó l 196o- ig t e r j e d ő repertóriumát) 
c . / e l k é s z í t i ugyanerre az időszakra szó lóan az Ak dá-
n i a i Kiadó kiadványainak b i b l i o g r á f i á j á t , valamint 
d . / a MTA Könyvtárában éa a hálózatban t a l á l h a t ó segéd-
könyvek központi c ímjegyzékét; 
3 . / folyamatossal v é g z e t t munkaként e l l á t j a a Könyvtár 
t á j é k o z t a t á s i s z o l g a l a t á t s z ó b e l i é s Í r á s b e l i f e l v i l á -
gos í tá sok adásával /196O év i tényszám* 8o , i l l . 28, 
1961 évi tervszámi 8o , i l l . 4 o / ) 
4 . / a . / k ido lgozza éa hatályba l é p t e t i az i n t é z e t i könyv-
tárak egységes s z e r v e z e t i s zabá lyza tá t ) 
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b . / 3 .5 i v terjedelemben módszertani utrautatót k é s z í t 
az i n t é z e t i könyvtárosok számárai 
c . / tovább é p i t i a hálózatban a ny i lvántartások é s a 
nyoratatványhasználnt e g y s é g e s í t é s é t ; 
d . / közreműködik a h á l ó z a t i központi k a t a l ó g u s , v a l a -
mint az i n t é z e t i könyvtárak katalógushálózatának k i é -
p í t é s é b e n ; 
e . / évenként l ega lább egy alkalommal meg lá togat ja a 
hálózatba tartozó könyvtárakat; 
f . / budapest i t a p a s z t a l a t c s e r é t szervez v idék i i n t é -
z e t i könyvtárosok számára; 
g . / f o l y t a t ó l a g o s a n r é s z t v e s z - a Szerzeményezési 
O s z t á l l y a l , valamint a Nemzetközi Cserekapcsolatok 
Osztá lyával együttműködve - a hálózat számára v é g z e t t 
b e s z e r z é s i é s c s e r ©tevékenység l ebonyo l í tá sában . 
A f e l s o r o l t fe ladatkörök e l l á tásához szükséges munkaidő megoszlásai 
1 . / f e l a d - t k ö r 5 .ooo munkaóra 
2 . / • 4 .59o • 
3 . / • 1 .5oo • 
4 . / « 2 .255 » 
13.345 munkaóra 
A Csoport 1961 évi tevékenységében a legnagyobb gondot haza i v i -
szonylatban a csereközpont i funkciók e l l á t á s á r a f ö r d i t j a . A 
nemzetközi c s e r e t e k i n t e t é b e n az e d d i g i n é l fokozottabb mértékben 
é p i t i k i és ápol ja a kapcsolatokat az u t ó b b i években függet l enné 
v á l t országok, a á l t a l á b a n á z s i a i és a f r i k a i országok intézményei-
v e l . Per iodikus kiadványok c s e r é j é t i l l e t ő e n a csoportnak számolnia 
k e l l az akadémiai f o l y ó i r a t k i a d á s mértékének ujabb növekedéséből 
eredő t ö b b l e t f e l a d a t o k k a l . 
A Csoport munkatervében mutatószámok csak azoknál a f e l a -
datoknál szerepe lnek, ahol azok alkalmazásának a lá támasztásáu l meg-
f e l e l ő t a p a s z t a l a t i számok á l l n a k rende lkezésre . 
A k ö l t s é g v e t é s i t e r v e z é s n é l az 1961 év i k iadó i tervnek 
az 1960 év ihez v i s z o n y í t o t t mintegy l o $-OB növekedésével k e l l 
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% 
számolni , amihez mérten a k ö l t s é g v e t é s i e l ő i r á n y z a t összegében 
k b . l o o . c o o Ft k e v e s b l e t mutatkozása várható . 
A . / Munkatervi f e ladatok: 
I . Könyvtári v i szonyla tban: 
1 . / Csere 
a . / A cserekapcso latok fo lyamatos gondozása, azok 
t ervszerű b ő v í t é s e é s szükséges r e v í z i ó j a . 
b . / A könyvtári munkával kapcso la tos é s a c s e r e t e v é -
kenységből következő nemzetközi kapcsolatok á p o l á s a . 
c . / Az A c t a - c s e r e é s f o l y ó i r a t - c s e r e l e b o n y o l í t á s a . 
d . / A könyvcsere f enntar tása é s további f e j l e s z t é s e . 
e . / A c s e r e - t a r t a l é k a l a p k e z e l é s e . 
f . / A cserenyiIvántnrtások k e z e l é s e . 
g . / ö s s z e g z ő elemzés k é s z í t é s e a c sere tevékenyaégrő l . 
2 . / A k u l t u r á l i s egyezményeken a lapuló c s e r e 
a . / Az egyezmények folyamatos végrehaj tása . 
b . / A k ö z v e t l e n kapcsolat f e n n t a r t sa az egyezménye-
ket végrehajtó intézményekkel é s a könyvtári kü lön-
egyezmények e l k é s z í t é s e . 
c . / Az 1962. é v i egyezmények e l ő k é s z í t é s é b e n v a l ó 
r é s z v é t e l . 
3 • / PerlódlkuB kiadványok azerzeményezése 
a . / Az e l ő f i z e t é s e k k e l k a p c s o l a t o s munkák e l v é g z é s e , 
b . / A f o l y ó iratá l lomány hiányainak k i e g é s z í t é s e a 
f o l y ó i r a t o s o p o r t á l lományrev íz iós munkájával kapcso-
la tban . 
c . / A beérkeze t t periódikaanyag n y i l v á n t a r t á s a é s 
l e l t á r o z á s a . 
d . / A hiányok folyamatos é s rendszeres reklamálása. 
e . / A Könyvtár periódikaállományának l e h e t ő s é g s z e r i n t i 
k i e g é s z í t é s e a nemzeti tulajdonba v e t t p e r l ó d i k a á l l o -
mányból. 
f . / A Könyvtár rész le tkutntásokk«l f o g l a l k o z ó , p r o f i l -
bó l k i e s ő kurrens periódikaányagAife rev í z ió jának és 
a k u t a t ó i n t é z e t e k , a cé l támogatot t i n t é z e t e k , továbbá 
a m e g f e l e l ő országos szakkönyvtárak r é s z é r e t ö r t é n ő 
kiajánlásának e l ő k é s z í t é s e . 
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I I . H4l<$?flti v iszonylatban! , 
1 , / Csere 
a . / Cserekapcsolatok e g y e z t e t é s e . 
b . / Az akadémiai kiadványok cseréjének központi n y i l -
v á n t a r t a s s . 
c . / A csereanyag duplumainak s z é t o s z t á s a . 
d . / Az akadémiai i n t é z e t e k különleges igényeinek k i e g é -
s z í t é s e a c s e r e u t j á n . 
2 . / Per iodikus kiadványok szerzeményezése 
a . / Az akadémiai könyvtárhálózat rendelése inek ö s s z e -
hangolása, é s a rendelésekkel k a p c s o l a t o s munkák f o l y a -
matos i n t é z é s e . 
b . / A h á l ó z a t f o l y ó i r a t b e s z e r z é s r e s z o l g á l ó devizakere-
ténék b i z t o s í t á s a é s k e z e l é s e . 
c . / Az i n t é z e t e k periódikaóllományónak k i e g é s z í t é s e 
c s e r e u t j á n . 
I I I . Akadémiai j e l l egünkbő l f o l y ó f e ladatok: 
1 . / A nemzetközi könyvtálközi kölcsönzések i n t é z é s e a k ö l -
c s ö n z é s i c s o p o r t t a l együttműködve. 
2 . / Az egyéni és r e f e r á l ó címekre k ü l f ö l d r e ajándékként 
k ü l d ö t t kiadványok gondozása. 
3 . / Az akadémikusok é s akadémiai kutatók egyéni f o l y ó i r a t -
e l ő f i z e t é s é v e l kapcso la tos munkák i n t é z é s e . Az e r r e 
s z o l g á l ó devizakeretek k e z e l é s e . 
4 . / Az akadémikusok és akadémiai kutatók munkáinak /könyv, 
korrektura, különlenyomat/ k ü l f ö l d r e v a l ó továbbitáaa. 
A kü l fö ldön készü l t kü^önlenyomatok devizakeretének b i z -
t o s í t á s a é s k e z e l é s e . 
IV. A k ö l t s é g v e t é s i k e r e t f e l o s z t á s a : 
Cserére 85o.ooo Ft 
Egyezményes c s e r é r e . . . 2oo.ooo " 
Egyéni é s r e f e r á l ó elmekre 80.000 * l , 1 3 o . o o o Ft 
Per iódikus kiadványok b e -
s z e r z é s é r e 27o.ooo Ft 
Tartalékra 600.000 " 
MTA Könyvtár kiadványso-
rozata Ao.ooo w 2 ,o4o .ooo F t 
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B . / A munkaterv mutatőszámait 
I . Könyvtári munkák 
1 . / Csere 
Cserébe bevont országok száma . . . 
Cserk&pcs olatok / in tézmények / száma 
Csereforgalom adata i t 
Kiküldés •• 
Szovjetunióba: könyv 
per i éd ika . . . 
1961 
Népi d e m . . . : könyv . . 
per i éd ika 
Egyéb o r s z . . . : könyv . . 
per i éd ika 




8oo k ö t e t 
7 .ooo példány 
1.2oo évfolyam 
2.5oo k ö t e t 
14.ooo példány 
2.ooo évfolyam 
. 1 .5oo k ö t e t 
, l 6 . o o o példány 
3 .4oo évfolyam 
, 4 .8oo k ö t e t 
. 3 7 . 0 0 0 pé ldány 
6.600 évfolyam 
Átvé te l : 
Szovjetuniébél :könyv 3.5oo k ö t e t 
per i éd ika . . . . . 6 .000 példány 
1 .2oo évfolyam 
Népi d e m . . . . t könyv 2 . 0 0 0 k ö t e t 
per iéd ika . . . . 8 . 0 0 0 példány 
1 .2oo évfolyam 
/ 
Egyéb országokból: könyv 2 .5oo k ö t e t 
per iéd ika l o . o o o példány 
1 .9oo évfolyam 
összesen: könyv • • • • . • • 8 . 0 0 0 k ö t e t 
per iéd ika 24.000 példány 
4 . 3 0 0 évfolyam 
Tartalékok f e j l e s z t é s e : 
Növekedés: könyv . . . . . . 8 . 0 0 0 k ö t e t 
per iéd ika . . . . l o . o o o db 
7oo .ooo Ft értékben x 
X K ö l t s é g v e t é s i l e g csak 600.000 Ft van b i z t o s í t v a . 
Csökkenés: könyv I . 0 0 0 k ö t e t 
per i éd ika . . . . 1 .2oo db 
85 .000 Ft értékben 
2 . / Per iéd ikus kiadványok szerzeményezése 
Nyilvántartásba veszünk 4.600 f é l e 
per iéd ikus kiadványt 3 5 . 0 0 0 egységben 
ebből a könyvtárban marad . . . . 2 6 . 0 0 0 egység 
á t fu tó A i a j á n l o t t / anyag . . . . 9 .ooo " 
e l k é s z í t e t t kardexek száma . . . 1.2oo db 
2o 
Kurrens periódikák száma a Könyvtárban 
Állományba veszünk • . • • • • 
Állományból kiemelünk 
E l ő f i z e t é s 
4«2oo f é l e 
5 . 8 0 0 k ö t e t e t 
4 .4oo n a p l ó t é t e l 
5oo k ö t e t e t 
loo n a p l ó t é t e l 
4oo f é l e 
7oo k ö t e t 
5 .5oo egység 
I I . Hálózat i munkák 
Duplumkiajánlás 
F o l y ó i r a t r e n d e l é s . . 
I I I . Akadémiai f e l i iátok 
Nemzetközi kö lc sönzés 
Egyéni é s r e f e r á l ó ciraek 
könyv . • 
per iódika 
* . • • . 
Egyéni f o l y ó i r a t r e n d e l é s : 
per iód ika . . 
különnyomat . 
Kiadványok továbbí tása k ü l f ö l d r e . . . 
IV. Az a d m i n i s z t r a t í v munkák mutató számai 
Expedíc iós kartonok g é p e l é s e 
Expedíc iós dátumok r á v e z e t é s e 
a kartonokra 
• • • • 
Beérkező e l ismer vények adatainak 
f e ldo lgozása . . . 
Elismerő é s rekl«náló kartonok k i -
küldése . . . . 
Beérkező csomagok k e z e l é s e . . 
Csomagok k ikü ldése : k ü l f ö l d r e 
b e l f ö l d r e 
S z á l l í t ó l e v é l g é p e l é s e . . . . 
Levél: érkező . . . . . . . . 
kimenő 
I k t a t á s 
L e l t á r i lap 
. l o .ooo egység 
1 .3oo évfolyam 
2.2oo évfolyam 
25o k ö t e t 




4 .000 db 
6oo e se tb e i 
1 .2oo db 
24.ooo 
8 .000 db 
7 .ooo db 









H M ü K i RfSGI K r " T í p °?r|iíMft 1. 
I . Az o s z t á l y fe ladatkörének b ő v ü l é s e . 
A Könyvtár rendszeres , s z e r v e z e t t és a korábbinál nagyobb 
mérvű tudományos tevékenysége az o s z t á l y f e l a d a t a i nagyon nagy mér-
tékben növekednék, minthogy a könyvtári tudományos kutatómunka t ú l -
nyomó részben a Kéz ira t tár állományára támaszkodik. Minthogy az o s z -
t á l y folyamatos munkáját /kutatótermi f e l ü g y e l e t , anyagok e l ő v é t e l e , 
reponálás , f e l v i l á g o s í t á s adása, f e l a j á n l o t t dokumentumok tanulmá-
nyozása s t b . / múlhatatlanul e l k e l l l á t n i , a f e l a d a t t ö b b l e t t e l j e s 
egészében a már régebbről j e l entékeny r e s t a n c i á t mutató f e l d o l g o z ó 
munkát t e r h e l i . Az i g y ntfvekvŐ f é l d o l g o z á s i elmaradás későbbi p ó t -
l á s á t az o s z t á l y - a létszám jövőbeni k i e g é s z ü l é s é r e számítva -
annak tudatában v á l l a l j a , hogy a tudományos kutatáshoz szükséges 
források rende lkezésre bocsá tásáva l , valamint az o s z t á l y d o l g o z ó i -
nak a tudományos kutatómunkában való r é s z v é t e l é v e l e l ő s e g í t i azok-
nak a követelményeknek a m e g v a l ó s í t á s á t , amelyeket az e lnökség i 
határozat az önálló tudományos tevékenység végzése terén a Könyvtár 
• l é á l l í t o t t . 
I I . Az o s z t á l y 1961 é v i sú lypont i f e l a d a t a i t 
X j K é z i r a t t á r . A tudományos j e l e n t ő s é g ű hagyatékok további 
b e g y ű j t é s e , f e l d o l g o z á s a é s f e l t á r á s a m e l l e t t s z o r g a l -
mazni k e l l az akadémiai tervmunkák - f ó l e g a k r i t i k a i 
kiadások - támogatása v é g e t t , magyar irók kéz ira ta inak 
megszerzését . 
2 . / Rók! könyvek /gyűjteménye. A meglévő, muzeál i s értékű 
gyűjtemények t o v á b b f e j l e s z t é s e é s korszerű f e l d o l g o z á -
sával párhuzamosan, a t e r v s z e r ű b e s z e r z é s , az egyes k i -
adványfajták ál lománybel i k i e g é s z í t é s e , valamint - a 
b e s z e r z é s súlypontjaként - a tudománytörténeti f o r r á s -
anyag gyűj t é se l é p e l é t é r b e i 
3 . / Tudományos munkai 
a . / doktori é s kandidátus i d i s s z e r t á c i ó k kata lógusa , 
b . / i roda lomtör téne t i források az akaAémiai i r a t t á r b a n , 
c . / Arany János h i v a t a l i működése / k r i t i k a i k i a d á s / , 
d . / Arany János l e v e l e i A r i t i k a i k i a d á s / , 
e . / Zr iny i Miklós l e v e l e i A r i t i k a i k i a d á s / , 
f . / Móricz Zsigmond l e v e l e i , 
g . / magyar tudománytörténeti kutatások / á Corvina-
könyvtár á l lománya/ . 
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h . / M a g y a r könyvtártudományi b i b l i o g r á f i a / s z e r k e s z t é s / . 
I I I . A munkaérák számának megoszlása) 
Osztá lyveze tés . . . . . . 85o munkaóra 
Kéz ira t tár 7 .254 • 
Régi könyvek gyűjteménye . 4 .19o " 
Tudományos munka • • 2 .544 
Szabadságolások 1 .3o8 " 
ö s s z e s e n 6 dolgozó á 2 .292 
1 « • 1 .146 
1 " * 1.248 
16.146 munkaóra 
I . Az o s z t á l y f e l a d a t k ö r e . 
Mint az egye t l en u n i v e r z á l i s a n o r i e n t a l i s z t i k a i hazai g y ű j -
teménynek, a K e l e t i Osztálynak f e l a d a t a az , hogy a k ö l t s é g v e t é s i 
keretben és a caerev i s zony f e j l ő d é s e á l t a l n y ú j t o t t l ehe tőségek 
minél t e l j e s e b b k ihaszná lásáva l , e g y f e l ő l a már meggyökeresedett , 
sőt s z é p múl t ta l biró k e l e t i tudományágak / t u r k o l ó g i a , a l t a j i s z t i k a , 
s z e m i t i s z t i k a , i n d o l ó g i a , i r a n i s z t i k a s t b . / számára f e n n t a r t s a é s 
gazdag i t sa a könyvállományt, - m á s f e l ő l a l a p o t teremtsen azoknak 
a még csak most kezdődő / s i n o l ó g i a s t b . / vagy ezutári k i f e j l e s z t e n d ő 
o r i e n t a l i s t a studiumok müveléséhez, amelyek Afr ika , D é l k e l e t á z s i a , 
és K e l e t á z s i a hozzánk p o l i t i k a i l a g é s gazdasági lag mind közelebb 
kerülő országainak n é p e i r e é s kul turájára vonatkoznak. 
I I . 1961 évi f e l a d a t o k . 
A f e n t i a lapfe ladatokból eredően a K e l e t i Osztálynak a k ö -
v e t k e z ő munkákat k e l l végezn ie ) 
1 . / Szerzeményezés) A s z a k b i b l i o g r á f i á k , s zakfo lyó i ra tok 
szemlerovatainak, a k i a d ó i könyvjegyzékeknek é s ant ikvár-katalógusok 
nak á t n é z é s e révén az o s z t á l y ö s s z e á l l í t j a a Szerzeményezési Osz tá ly 
á l t a l megadott anyagi keretben a r e n d e l é s e k e t , a Szerzeményezési Osz 
t á l y r a beérkeze t t anyagból, a nemzeti tulajdonba v e t t anyag 
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j egyzéke ibő l , a k ö t e l e s példányok k ö z ü l , s időnként az a n t i k -
váriumokból k i v á l o g a t j a a k e l e t i vonatkozású müveket, szakmai 
é r t é k e l é s és e l l e n ő r z é s u t á n , m e g f e l e l é s e s e t é n megvásárlásra 
a j á n l j a azokat. 
2 . / Feldolgozás? 
a . / A Feldolgozó O s z t á l l y a l együttműködve, a k e l e t i 
nyelveken i r o t t anyagot k a t a l o g i z á l á s r a és szakozásra e l o k é s z i t i 
a z á l t a l , hogy az o s z t á l y do lgozó i t r a n s l i t e r á l j á k és l e f o r d i t j á k 
a könyvcimeket, h a s o n l í t j á k a nagy k a t a l ó g u s s a l , k iemel ik a duplu-
mokat, s annotálják a k a t a l o g i s á l á a r a kerülő müveket. Minthogy az 
arab i r á s u / t ö r ö k , arab, p e r z s a , kazak, azerbajdzsáni , t a t á r , kr imi , 
türkmen, üzbég, tádzs ik s * ö . n y e l v ű / é s k ü l ö n f é l e f o n e t i k a i rend-
szerű c y r i l l i r á s u / c s u v a s , azerbajdzsánig kazak, jakut , hakasz 
Btb. , burját , p a l e o á z s i a l / , müvek száma még több, mint 5#ooo k ö t e t 
é s f ü z e t , ez a munka egye lőre pontosan még nem határozható i d ő t 
vesz igénybe. 
b . / Az 1961-re várható 1.2oo per iódika egységet 
A 9 6 o , I-VIIIt 845 db/ b e i r j a , berakja , l e b é l y e g z i , az eddig elma-
radott l ebé lyegzéseke t p ó t o l j a , k ö t t e t é s r e e l ő k é s z í t i . 
c . / A mongol kéz iratok é s fanyomatok katalógusának 
nyomdakész á l lapotban v a l ó e l k é s z í t é s e 196l -ben-az e l ő z ő terveknek 
megfe le lően - b e f e j e z ő d i k . 1961-ra maradt 175 cQ> még k a t a l o g i z á l a t -
lan arab, p e r z s a , török , urdu, h i n d i k é z i r a t c í m f e l v é t e l e . 
d . / El k e l l l á t n i az o lvasétermi kézikönyvtár á l landó 
f r i s s í t é s é t , a címkézést é s b é l y e g z é s t , a kiemelésnek é s beosztásnak 
• 
a katalógusokban való r e g i s z t r á l á s á t , a kézikönyvek k ö t t e t é s é t . 
} » / Raktározás? A raktárban szükség van a f e l s ő s z i n t á t -
rendezésére , hogy a csomagokból k i r a k o t t duplum-anyagot é s az u j 
duplumokat v é g r e rendszerezni l e h e s s e n a majdani j egyzékbevé te lhez , 
üjra k e l l rendezni a S t e i n - f é l e k é z i r a t o s anyagot i s , amely ömlesztve 
é r k e z e t t l e a I I . e m e l e t i raktárbó l . Mindennek, az 53o po lc -méter á t -
rakásának a l a p f e l t é t e l e az , hogy a még a raktárban e l h e l y e z e t t 15o 
polc-méter i d e g e n anyag /akadémiai Őrzött példányok, s t a t i s z t i k a i 
müvek é s az o r s z á g g y ű l é s i naplók, s ezeken k i v ü l még 48 polc -méter-
nyi Goethe-anyag/ más raktárba k e r ü l j ö n . 
4 . / Kutató szol/rálát? Az o l v a s ó s z o l g á l a t k i e l é g i t i a v á r -
ható I . 6 0 0 kuta tó 8 . 0 0 0 kö te t re t e r j e d ő i g é n y é t , továbbá lega lább 
15o esetben nyujtunk r e f e r e n c i á t . lETvégzi-tEz^egggt: k a p c s o l a t o d 
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5 . / Kauflnann-gyüjtemény: Elvégzi az e z z e l kapcso la tos 
munkákat / á t r a k á s , a K.Csgraa-teremből a raktárba, raicrocard-ügyek s t b . , 
6 . / Egyéb / e l ő r e nem l á t o t t / munkák és a d m i n i s z t r á c i ó . 
I I I . A munkaórák számának megosz lása . 





2 . / Fe ldo lgozás a . / 
h 
c . / 
d . / _ 
3 . / Raktározás 
4 . / Kutatószo lgá lat 
5 . / Kauftaann-gyüjtemény rendezése 
6 . / Egyéb munkák, admin i sz t rác ió , 
Szükségle t : 
Rendelkezésre á l l : 
2.5oo 






a hiányzó 472 munkaóra p ó t l á s a 2 gyakornok f o g l a l k o z -
t a t á s á v a l nyerhet megoldást . 
A Mikrokönyvtár- é s Fotolaboratórium munkájának k é t f ő 
t e r ü l e t é t - az e lőző évek munkájához hasonlóan - 1961-ben i s a 
megrendelések t e l j e s í t é s e qáz állományvédelmi é s á l lománygyarapítás i 
mlcrofilmezés j e l e n t i . Ezek a munkakörök ebben az évben kibővülnek a 
mikrokártyák rendszeres e l ő á l l í t á s á v a l , s egyéb kü lön leges f e ladatok 
mego ldás iva l , továbbá tudományos munkával i s . 
I . El látandó fe ladatkörök. 
1 « / Mikrofi lm- és f é n y k é p s z o / l g á l a t : A mikrof i lm- é s f é n y -
k é p s z o l g á l a t kere tében m i k r o f i l m - f e l v é t e l e k , kisf i lrareprodükciók, 
lemez-és s i k f i l m f e l v é t e l é k , o p t i k a i i ra tmáso la tok , gyorsmásolatok, 
p o z i t í v f i l m e k é s nagyítások készülnek a megrendelők számára. A 
reprodukálás! formák sokoldalúságának megtartása m e l l e t t a csoport 
töreksz ik a megrendelési határidők csökkentésére s arra, hogy a l e -
hetőségek arányában akadémiai kuta tó in téze tek kérésére h o z o t t anyag-
r ó l i s végezzen máso lás i munkát. A mikrokönyvtár é s foto laboratórium 
e l ő á l l í t j a a Könyvtár más o s z t á l y a i munkájához szükséges mikrofi lmeket 
é s fényképmásolatokat i s . 
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2 . / Mikrokönyvtárl ál lománygyarapítás: A megrendelések 
e l ő r e nem látható mennyiségével arányban tovább f o l y i k a l e g é r t é -
kesebb k é z i r a t o s á s régi könyv-anyag állományvédelmi j e l l e g ű f é n y -
képezése . Mikrofilm készül a k ü l f ö l d r ő l kö l c sönzö t t é s a Könyvtár 
gyűjtőkörébe t a r t o z ó ú jkor i nyomatatványok egy r é s z é r ő l i s . 
Az ál lománygyarapítás másik u t ja a v á s á r l á s . Kül fö ld i mikro-
fi lmek megrendelésével a tudoraányos kuta tás száraára szükséges k é z -
i ra tok , r é g i könyvek é s Corvinák mikromásolatai a Mikrokönyvtár á l -
lományába kerülnek.E mikrofilmek nagyobb f e l é t Románia könyvtára i -
ban, k é z i r a t t á r a i b a n k é s z í t e t t mikrofilmek a l k o t j á k . Az újonnan b e -
s z e r z e t t vagy e l k é s z í t e t t negat ív f i l m e k r ő l a f o t o laboratórium p o -
z i t í v f i l m - m á s o l a t o t á l l i t e l ő . A csak mikrofilmen b e s z e r z e t t f o n -
t o s kézikönyvekről é s r i tkaságokró l a f i lm-másolat m e l l e t t fénykép-
másolat i s k é s z ü l . 
3 . / Mikrokártrák k é s z í t é s e : 1961-ben b e f e j e z ő d i k a 
Kauftoann-gyüjtemény mikrofényképezése és e lkészü lnek a megrendelők 
számára a n e g a t í v mikro kártya-másolatok éa f i l m l a p o k . Az év második 
f e l é b e n sor kerü l más kéz i ra tok , é r t e k e z é s e k , akadémiai kiadványok 
raikrokártya-kiadásának e l k é s z í t é s é r e . 
4 . / Tudományos munka? Egyrészt folyamatban l é v ő munkák b e -
f e j e z é s é r e és a fényképezés könyvtári alkalmazásával k a p c s o l a t o s 
egyes kérdések k idolgozására kerül sor , másrészt t ervszerű munka 
f o l y i k elhunyt akadémikusok arcképeinek f e l k u t a t ó s á r a . Az arcképek-
rő l a fotolaboratórium n e g a t í v f e l v é t e l t k é s z í t . 
5 . / O lvasószo lgá la t és egyéb munkákt Olvasószo lgá la t a 
mikrof i lm-olvasószobában. Tájékoztatás könyvtári m i k r o f i l m e z é s s e l , 
f o t o m á s o l á s s a l , mikrokönyvtárral kapcso la tos kérdésekben. K í s é r l e -
tek a fényképezés könyvtári alkalmazásával kapcso latban. K i á l l í t á s o k , 
rendezvények f ényképezése . Szakmai t a p a s z t a l a t s z e r z é s . Az OSZK á l t a l 
s z e r v e z e t t e lőadás - sorozat m e l l e t t a mikrokönyvtár é s foto laboratórlun 
t a g j a i t a p a s z t a l a t - c s e r e lá togatásokat t e sznek fényképezésse l kapcso-
l a t o s munkát végző üzemekben éc i n t é m e n y e k n é l . 1961-ben a f o t ó l a b o -
ratórium az Akadémia é l ő t a g j a i r ó l fénykép-gyűjteményt é s n e g a t í v 
lemezgyűjteményt k é s z í t e l sősorban fényképek reprodukálása u t j á n . 
I I . 1961 évi tervszámok. 
Várható megrendelés . 1 .8oo 
Várható olvasó forgalom 4oo o l v a s ó , 
8oo o l v a s o t t mü 
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Mikrofilm* e l v é t e l 55.ooo 
Ki s f ilmrep rodukcié 2 .000 
Lemez v . s l k f i l m f e l v é t e l , 2oo db 
Mikrokártya-fe l v é t e l 3o .ooo " 
Mikrokártya-másolat . . 3 .000 " 
P o z i t i v f i lm-máso lás 4 .000 méter 
Nagyítás 6 . 0 0 0 db 
Optikai másolat I0 .000 " 
Gyorsmásolat 5oo " 
I I I . Munkaérák megoszlása 
Csoportvezetés • • • • l . o 6 5 munkaéra 
Mikrofi lm- é s f ényképszo lgá la t . . . 5 .529 * 
Állománygyarapítás 1 .46o " 
Mikrokártya-kész í tés 1 .693 • 
Tudományos munka 33o " 
O l v a s é s z o l g á l a t és egyéb munkák • • • 2 ,o24 • 
ö s s z e s e n 4 dolgozd á 2 .113 8 . 4 5 2 
1 • 2 .o65 
1 • l t ? 8 4 
1 2 . 1 o l munkaéra 
1961 évi tervszámok é s munkaérák: 
könyvkötés 1 .2oo db 
f o l y é i r a t k ö t é s 1 . 4 o o • 
d o b o z k é s z i t é s l o o " 
tékák k é s z í t é s e loo " 
vágások é s egyéb munkák 
2.9oo munkaéra 




8 .4oo munkaéra 
Budapest, 1961. á p r i l i s 24. 
/Rézsa György/ 
a MTA Könyvtárának 
i g a z g a t ó j a 
F ÖG G K L É K 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1961A963 évi tudományos 
tervének 1961 év i vonatkozásai 
/A függelék a 3 éves tudományos tervnek azokat a t é t e l e i t s o r o l j a 
f e l , amelyekre vonatkozóan a munka végzése , i l l e t ő l e g pub l iká lásra 
való e l ő k é s z í t é s e az 1 9 6 l - e s év munkálatait é r i n t i k . / 
I . A "Források é s tanulmányok az Akadémia tör téne téheg* c , s o r o -
aatbaT"1 
/ í ' X l . / A Magyar Tudományos Akadémia történetének b i b l i o g r á f i á j a . " ' 
2 . / A Magyar Tudományos Akadémia történetének k é z i r a t o s f o r r á s a i , 
/^fl/ X 3 . / Az akadémiai könyv- és f o l y ó i m t k i a d a s t ö r t é n e t e és b i b l i o -
g r á f i á j a . 
J / 4 . / Az •Akadémiai á r t e s i t ó " é s a "Magyar Tudomány* repertóriuma. 
5 . / Akadémiai jutalmak és pályadijak b i b l i o g r á f i á j a . 
I I . Forrás . j e l l egű kiadványok -B s egéd le tek különböző tudományterü-
l e t e k r ő l . 
6 . / A r é g i akadémiai l e v é l t á r irodalomtörténet i vonatkozású 
anyaga. 2 
7 . / Kele t i kéz iratok központi c ímjegyzéke . 5 
8 . / Kele t i könyvek központi c ímjegyzéke . 5 
9 . / Magyar o r i e n t a l i s z t i k a i b i b l i o g r á f i a 1935-196o . 5 
1 0 . / S t e i n Aurél . /Centenáriumi megemlékezés angol nyelven as 
Acta O r i e n t a l i a " - b a n . / 5 
1 1 . / Az Akadémiai Könyvtár mongol k é z i r a t a i és fanyomat-katalógusa, 
1 2 . / Arany János l e v e l e z é s e . 2 J 
1 3 . / Zrinyi Miklós l e v e l e z é s e . 2 ' 
1 4 . / A magyar könyvtárakban t a l á l h a t ó k ü l f ö l d i p s z i h o l ó g i a i 
müvek b i b l i o g r á f i á j a 1 9 5 o - 1 9 6 o . 4 / 
I I I . Tudománypolitikai é s tudományszervezési vonatkozású b i b l i o -
filnak, 
^ ^ 1 5 . / K a n d i d á t u s i é s doktori ér tekezések b i b l i o g r á f i á j a . * ' 
Jj 1 6 . / B i b l i o g r á f i a a tudományos munka tervezésének és s z e r v e z é s é -
nek nemzetközi i rodalmáról , / 
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i 
IV. Könyvtártudományi munkák. 
Ák 1 7 . / Magyar könyvtártudományi b i b l i o g r á f i a 1 9 4 5 - i g . / 
1
 1 8 . / Az Akadémiai Könyvtár és az i n t é z e t i könyvtárak r e f e r e n c e -
munkáinak központi címjegyzéke. 
Ciry lbetüs könyvésze t i r ö v i d í t é s e k szó tára /magyar, a n g o l , 
német s z ö v e g g e l / . J * 
• 2 o . / Olr® sz-ma gyár könyvészet i szakszó tár."' 
' 2 1 . / Lat inbetüs könyvészet i r ö v i d í t é s e k szótára /magyar-orosz 
r f o r d í t á s s a l / . 
V » 2 2 . / Nemzetközi sz ig lagyüjtemény. • 
V. Per iodikus kiadványok. 
2 5 . / "A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai" 
c . s o r o z a t 3-4 tudománytörténeti é s könyvtártudományi tárgyú 
tanulmányt, b i b l i o g r á f i á t tartalmazó száma. 
2 4 . / "Tájékoztató a tudományos kuta tás t ervezésének , s z e r v e z é s é -
nek é s igazgatásának nemzetközi irodalmáról" c . dokumentá-
c iós szemle 1961 év i 1-6 . száma, y 
* 
1
 A MTA Történettuíomáiiyi B izo t t ságáva l közös kiadvány. 
2
 A MTA Irodalomtudományi I n t é z e t é v e l " • 
5
 A MTA O r i e n t a l i s z t i k a i B izo t t ságáva l " " 
4
 A MTA P s z i c h o l ó g i a i B i zo t t ságáva l " " 
5 
Az Országos Könyvtárügyi Tanáccsal 5 " 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 




T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Bevezetés • • • • l.lap 
A KÖNYVTÁR 1961 ÉVI MUNKÁJA 
Általános értékelés 
A munkaterv globális teljesítése; eredmények, lemara-
dások, következtetések 6. " 
Részletes értékelés 
Vezetés, igazgatás, szervezés 9. " 
Állománygyarapítás 12. " 
Feldolgozás 17. " 
Olvasószolgálat 18. 11 
Tájékoztatási, bibliográfiai munka, dokumentáció . . 2o. " 
Tudományos munka, kiadványok 22. " 
Társadalmi szervezetek és politikai munka . . . . . 3o. " 
A Könyvtár kapcsolatai 32. " 
Pénzügyi gazdálkodás 36. " 
KÖNYVTÁRUNK ADATAI 
A Könyvtár állománya 37. " 
A könyvtári állomány 1961 évi gyarapodása 37. " 
A Könyvtár nemzetközi cserekapcsolatai 4o. " 
Feldolgozó munka 42. " 
Olvasó- és kötetforgalom 43• " 
Kiadványok, bibliográfiai és dokumentációs munka,' 
reference-szolgálat 44. " 
Köttetés 45. " 
Szolgáltatások hálózati könyvtáraknak és más tudo-
mányos intézményeknek 45. " 
A Könyvtár tudományos munkája 46. " 
Pénzügyi gazdálkodás , . . . . . . 47. » 
A Könyvtár létszámhelyzete 48. " 
AZ AKADÉMIA KÖNYVTÁRI HÁLÓZATA 
A Könyvtár hálózati központi tevékenysége 51. " 
Az akadémiai könyvtári hálózat 1961 évi adatai . . . 53. " 
FÜGGELÉK 
Kiállítások 55. " 
Tanulmányutak, kiküldetések 55. " 
A Könyvtár munkatársainak publikációi és előadásai . 56. " 
A Könyvtár munkatársainak részvétele tudományos, 
szakmai:, kulturális intézmények és szervezetek 
tevékenységében 6o. " 
Külföldi kutatók és látogatók 1951-ben 62. 
A munkahelyek és raktári férőhelyek növelése . . . . 66. " 
1961 évi beruházás 67. " 
A MAGYAR TUDÓMÉYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 
1961 ÉVI 3ESZÁIIOLC JELENTÉSE 
A Könyvtár 1961 évi munkájának középpont játban az 
Elnökség 123/1961. /I.27.§ sz. határozatának végrehajtása 
állt. Ez a határozat, amint azt az 196o évi beszámoló jelen-
tésünkben részletesen ismertettük, mind az 1961 évi, mind 
pedig' több éves távlatban kijelölte a könyvtári munka fejlő-
désének főbb irár^yvonalait. 
Az MTA pártvezetősége 196l.XI.8-i ülésén tárgyalta meg 
és fogadta el a Könyvtár igazgatójának beszámolóját a Könyvtár 
szakmai- politikai helyzetéről és hozott erről megfelelő ha-
tározatot . 
Az Elnökség 123/1961.sz. határozatával megalakult El-
nökségi Könyvtári Bizottság 1961.november 3o-i első ülésén 
már megtárgyalhatta az Elnökség határozatának végrehajtási 
folyamatát. A Könyvtári Bizottság elfogadta ezen az ülésen 
a Könyvtár igazgatnának beszámolóját a Könyvtár helyzetéről 
és feladatairól. 
Az 1961 évi munkánkhói három olyan területet lehet ki-
emelni, amelyek fentiek szerint súlyponti kérdésként szere-
peltek : 
Tudományos tájékoztatás. Leglényegesebb változás és 
fejlődés e téren történt.. Az 1960 évben végbement fokozatos 
átszervezés és az osztály feladatainak kialakitása után, 1961-
re a korábbi években többé-kevésbé vegetáló Tájékoztatási és 
Bibliográfiai. Osztály átalakult a Könyvtár egyik legaktívabb 
és tudománypolitikai szempontból is fontos osztályává. 
A tudományos tájékoztatás a Könyvtár központi felada-
tává vált és ez, áttételek utján, kihat az egész intézmény 
munkájára, és egyik leglényegesebb eleme a Könyvtár akadémiai 
jellege fokozódó érvényesülésének. 
Az 1960—ban megindult uj szolgáltat cLS y 2/ tud ománys zer-
vezési dokumentáció bázisán 1961-ben megjelent a "Tájékoztató 
a tudományos kutatás tervezésének, igazgatásának és szervezé-
sének nemzetközi irodalmáról" c, időszakos kiadvány, amelyet 
mind az irányit6 tudománypolitikai párt- és állami szervek, 
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mind pedig a használók egyre szélesedő köre (kutatóintézetek, 
üzemek, tanszékek stb.) nagy érdeklődéssel és elismeréssel fo-
gadtak. 
A tudományszervezési dokumentáció bázisán kialakult bi-
zonyos kutatónunka is a tudományszervezés témaköréből (pl. ösz-
szehasonlitó témaelemzési módszer kidolgozása), amelynek ered-
ményei 1962-ben érnek meg publikálásra. 
Mint akadémiai, illetve össz-tudományos tájékoztatási 
igényt kielégitendő készült el 1961-ben és kerül publikálásra 
1962-ben a Kézirattár gondozásában a "Kandidátusi és doktori 
értekezések lii 11 in„i ' j ' rnt-t-j-'*" 
A Könyvtár tehát 1961 folyamán arra törekedett és tö-
rekszik a jövőben is, hogy az előzőkben emiitett, sajátosan 
akadémiai ös sz-tudományos jellegű tájékoztatási feladatokat 
lásson el, olyanokat, amelyek ellátására más intézmény nem is 
vállalkozhat. 
Tudományos munka. A Könyvtár kidolgozta három éves tudo-
mányos tématervét, munkatervbe illesztett kutatási témákkal. A 
tudományos munka terén a leglényegesebb uj vonás, hogy a kuta-
tási kapacitást szétszóró un. kutatónap-rendszer helyett 1961-
ben életbelépett a munkatervbe szervesen beépitett tudományos 
munka. 
Az 1961-ig engedélyezett mintegy 2o kutatónap a minimá-
lisra csökkent, kiküszöbölhetővé vált ezáltal több terméketlen, 
vagy az akadémiai profiltól idegen kutatás. Ez az átalakulás 
nem ment zökkenők nélkül, a munkatársak egy részének az ellen-
állásába ütközött (ennek egyes utóhatásai még lappanganak), to-
vábbá néhány külső szerv is szorgalmazta a hagyományos kutató-
napok fenntartását, illetőleg annak kibővitését. Ezt a kérdést 
az Elnökség, majd utóbb Elnökségi Könyvtári Bizottság pozitiv 
értelemben döntötte el. 
l szervezett, intézményesitett tudományos munka keretében 
a Könyvtár együttműködési megállapodásra jutott illetékes aka-
démiai szervekkel, közös kiadványok megjelentetése tárgyában 
(pl* Arany-, illetőleg Zrinyi-levelezés a kritikai kiadásokban, 
a régi akadémiai irattár irodalomtörténeti vonatkozású anyagá-
nak feldolgozása és publikálása). 
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Irányelvként e megállapodások során az szolgált, hogy 
a könyvtárban, a könyvtár anyagával dolgozó státusbeli könyv-
táros tudományos munkája publikálás szempontjából sem lehet 
idegen a könyvtártól, a külső megbízás alapján végzett vagy 
végzendő munkákat intézményesíteni kell, a könyvtár felügyelete 
alá kell vonni, az igy készülő kiadványoknak a könyvtár a szel-
lemi kiadója és az intézeti munkák megjelentetésénél érvényesí-
teni kell a vonatkozó pénzügyminisztériumi, illetve főtitkári 
előírásokat. 
A Könyvtár a szervezett tudományos munka keretében több 
időt biztosit kutató és feltáró munkára, mint a korábbi kutató-
nap-rendszer keretében. Átmeneti nehézségek mutatkoztak 1961— 
ben a publikálási lehetőségek biztosítása terén, holott az el-
vileg helyes, intézményes kutatómunkában az abban résztvevők 
számára legalább olyan mérvű, de inkább több publikálási lehe-
tőséget, anyagi és tudományos megbecsülést kell biztosítani, 
mint a korábbi egyéni megbízásos, bedolgozó kutatómunkában. Az 
ezekkel kapcsolatos előkészítés 1961 folyamán megtörtént, a 
realizálás 1962 évi feladat. 
Hálózati munka. Az akadémiai intézeti könyvtárak egysé-
ges hálózattá szervezésének folyamata 1961-ben lényegében befe-
jezést nyert. Ennek keretében kerültek kidolgozásra és érvénye-
sítésre akadémiai elnöki, akadémiai hivatali, illetőleg hálózati 
központi utasítások és utmutatások. E hatósági jellegű intézke-
dések mellett előtérbe kerültek a hálózati munka tartalmi elemei. 
Néhány fontosabb fejlesztési feladat. 
Tovább fejlődött a tudománypolitikai, deviza- és politi-
kai szempontból egyaránt jelentős és nemzetközi méretekben is 
számottevő akadémiai csere. A Könyvtár 1961 végén kereken loo 
ország, mintegy 2ooo intézményével folytat cserét. A csere tudo-
mányos és anyagi mérlege pozitív. Bizonyos szervezeti létszám-
problémák megoldatlansága 1961-ben nem tette lehetővé, hogy egy 
kisebb ráfordítással aránytalanul magasabb eredmények - a de-
vizagazdálkodást is ideértve - keletkezzenek. Tovább fejlődtek 
a politikai szempontból is jelentős cserekapcsolatok az ázsiai-
afrikai országokkal. 
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Az akadémiai csere továbbfejlesztésének problémáiról 
az Elnökség határaatának megfelelően jelentés készült. Ezt a 
jelentést az Elnökségi Könyvtári Bizottság megvitatta és elő-
terjesztette a Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottságnak, amely a 
Könyvtári Bizottsággal közösen az Elnökség elé terjeszti az 
elemzést és megoldandó problémákat. 
1961-ben fogadta el az UNESCO a Könyvtár mikro-könyvtárát 
és fotólaboratóriumát "társult intézménynek", ami az Akadémiai 
Könyvtár fotoreprodukciós szolgáltatásainak nemzetközi elisme-
rését jelenti. 
Továbbá az 1961 évi tapasztalatokból kiindulva jelentke-
zik 1962-ben megvalósítandó egjrik fő feladatként a könyvtárhasz-
nálat kibővítése, mivel a könyvtárra fordított anyagi, szellemi 
erőfeszítésekkel szemben lemaradás van a forgalom, különösen pe-
dig a modern könyvek és folyóiratok forgalmazása tekintetében. 
Jóllehet a férőhelyek alacsony száma korlátozza a lehetőségeket, 
mégis reális adottságok vannak arra, hogy az 1961 évi és a ko-
rábbi évek forgalmát jelentősen növelni lehessen. Az Elnökségi 
Könyvtári Bizottság a könyvtárhasználat észszerű és a körűimé- . 
nyeket tekintetbe vevő fejlesztésének tervét elfogadta és a 
Könyvtár az év utolsó hónapjaiban erőteljesen hozzákezdett a 
végrehajtáshoz szükséges módszerek és eszközök kialakításához. 
Az 1961 évi tapasztalatok a könyvtárhasználat mellett 
még egy terület lemaradására irányítják a figyelmet, mint 1962-
ben és a további években megoldásra váré fontos kérdés. Neveze-
tesen a régi és ritka könyvek gyűjteményére a Könyvtár nem tudott 
a gyűjtemény értékével arányban álló figyelmet fordítani. Bár 
a színvonalas konzerválási munka ebben az^évben, ha csökkent mér-
tékben is, de folytatódott, a feldolgozás tekintetében nagy res-
tancia van sok évre visszamenőleg. A gyűjtemény feldolgozására 
és feltárására, több ezer régi könyvnek a forgalomba állítására 
az elkövetkező években a könyvtárnak fokozott gondot kell for-
dítania. 
Ugyancsak az 1961 évi tapasztalatok érlelik meg, mint 
1962-ben és az elkövetkező években megoldandó feladatot a, köz-
ponti üzemszerű szolgáltatások megvalósítását. Ezek a szolgál-
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tatások kiterjednének a hálózat részére végzendő cédulasok-
szorositásra, kötészetre és a foto reprodukciós szolgáltatá-
sokra. Ezeknek a szolgáltatásoknak a kiépitése fokozatosan 
történhet meg, 1962-nek az előkészítés és a szervezés évének 
kell lennie. 
Az 1961 évi munkánk tapasztalatai az előzőekben jelzet 
tek mellett még arra is figyelmeztetnek, hogy a könyvtár bő-
vülő profiljának,növekvő aktivitásának megfelelő racionális 
szervezeti keretek kial.akitását tűzzük napirendre, továbbá, 
hogy előtérbe kerüljenek a munkaszervezés kérdései. 
Mindezen feladatok eredményes megoldása feltételezi a 
Könyvtár ideológiai- politikai színvonalának emelkedését, a 
társadalmi szervezetek aktivitásának fokozódását. A stakmai-
tudományos munkának az ideológiai- politikai fejlődéssel har-
monikusan kell érvényesülnie. • 
x x x 
Nagy vonalakban az előzőkben vázoltak jellemzik a 
Könyvtár 1961 évi munkájának uj vonásait és problémáit, a 
hagyományos munkák színvonalas ellátása mellett. Nagyban-
egészben a Könyvtár megfelelő színvonalon teljesítette a mult 
évre maga elé kitűzött feladatokat. 
Mindent egybevetve a Könyvtár szakmai- tudományos hely 
zete fejlődést mutat, biztatóan alakul. 




A munkaterv globális teljesítése 
Könyvtárunk 1961 évi munkájának, a munkatervi fela-
datok mennyiségi és minőségi tekintetben történt teljesítésé-
nek értékelését az előző évihez képest némileg megkönnyíti, 
hogy az 1961 évi tervben sikerült kiküszöbölnünk korábbi ter-
vezési munkánk több olyan fogyatékosságát, amelyek a mult év-
ben nagymértékben akadályozták, s nem egy vonatkozásban le-
hetetlenné tették az évi teljesítmény számszerű, vagy ennek 
megfelelő konkrét értékelését. 1961 évi tervezésünk ugyan még 
korántsem volt kielégítő (pl. a helyben olvasott könyvek sza-
kok szerinti megoszlására, a folyóiratolvasó forgalmára, to-
vábbá a Keleti Oszrbály feldolgozó munkájára vonatkozóan nem 
voltak konkrét tervszámok, s igy ezeknél csak az 1960 és 1961 
évi tényszámok összehasonlítására szorítkozhattunk), de azért 
nagyjából magán viselte a korszerű könyvtári tervezésnek azo-
kat a jegyeit, amelyek alapján a miénkhez hasonló nagykönyvtár 
összegezett működési adatai elemzésül, szemléltető összehason-
lításul és hasznosítható következtetések levonásául szolgál-
hatnak . 
1961 évi munkatervünket globálisan, s mindjárt hozzáte-
hetjük: a terv legtöbb részletére kiterjedő egyenletességgel, 
teljesítettük. A globális teljesités nem egyes feladatcsopor-
tok túlteljesítésének, s ugyanakkor más feladatoknál mutatko- • 
zott lemaradásoknak a számszerű egyenlegéből, hanem a feladat-
csoportok és részfeladatok nagy részének megfelelő színvonalon, 
loo %-ban vagy azt meghaladó mértékben történt teljesítéséből 
adódott. 
Eredmények, lemaradások 
Könyvtárunk majdnem minden osztályán és csoportjában 
végeztek - a tervek általános teljesitése mellett - terven fe-
lüli munkát. Ezek nagy része az év közben adódott, előre nem 
látható feladatokból származott, de beszámoltak a jelentések 
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nem egy olyan elvégzett munkáról is, amelynek a tervbe való 
felvétele az év elején nem látszott még reálisnak, s év köz-
ben nyilt lehetőség ezek elvégzésére is. 
A következő fejezetekben részletezett teljesítmények 
közül kiemeljük 
a/ a Könyvtár tudományos tájékoztató szolgálatának az 
Elnökség határozatában megjelölt fejlesztését, elsősorban a 
tudományszervezési dokumentáció terén elért eredményeket; 
b/ a Könyvtár munkatervébe illesztett, az Elnökség ha-
tározata intencióinak megfelelően végzett tudományos kutató-
munkát ; 
c/ a könyvtári szolgáltatások mértékének, a könyv— és 
folyóirat állomány kihasználtságának az év második feléhen 
megindult felléndülését, továbbá a mikrofilmtár forgalmának 
évek óta tapasztalható, országos viszonylatban is kiemelkedő 
mértékű emelkedését; 
d/ az Elnökség határozatában elrendelt csere-elemzés 
tartalmas és színvonalas elkészitését; 
e/ a hálózati központi funkciónak az Elnökség határo-
zata értelmében történt betöltését, a hálózati szervező és 
módszertani munka eredményes ellátását; 
f/ állományunk további folyamatos, a tervezés mértéké-
nek és könyvtárunk gyűjtőkörének megfelelő gyarapodását, ezen 
belül mikrofilmállományunk és kéziratgyüjteményünk igen érté-
kes, a tudományos kutatás anyagául szolgáló gazdagodását, to-
vábbá állományunk feltárásának további bővítését és javítását. 
Az 1961 évi tervben szerepelt, reálisnak tekinthető, 
vagy a tervben mennyiségileg meg nem jelölt, de mindenképpen 
nagyobb mérvű teljesítést igénylő feladatok közül az alábbiak-
ban mutatkozott lemaradás: 
a/ a régi és ritka könyvek feldolgozása, munkaerő-
kapacitás hiányában, a szükséglethez képest alacsonyan megál-
lapított tervszámhoz viszonyítva is csak 42 os volt; 
b/ a Könyvtár profiljából kieső kiadványok kiajánlása 
a csere utján beáramló kurrens periodikák és duplumok tekinte-
tében az előző évihez képest - a munkaerőellátottság évközheni 
zökkenői miatt - nem jutott előbbre. A kiajánlott folyóirat-
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sorozatok száma csak minimálisan emelkedett, a kiajánlott perio-
dikák darabszáma pedig néhány százalékkal csökkent 196o-hoz 
képest. Nem kerülhetett sor, ugyanilyen okból, a revizión ala-
puló visszamenőleges kiajánlásra, amire nézve a munkaterv sze-
rint előkészítésnek kellett volna történnie; 
c/ ellentétben a kölcsönzések számának terven felüli 
teljesítésével, a könyvek helybenolvasásának tervszámait csak 
81 ban sikerült elérnünk; a helybenolvasók foglalkozás sze-
rinti megoszlásában pedig a tudományos kutatók aránya volt ala-
csonyabb a tervezettnél; 
d/ a könyvtárközi kölcsönzés tervszámai a Könyvtár által 
kért kiadványok tekintetében, belföldi és külföldi viszonylatban 
egyaránt számottevő többletet mutatnak, ugyanakkor a Könyvtár 
által könyvtárközi kölcsönzésben adott szolgáltatások száma 
minden vonatkozásban alatta maradt a tervezettnek; 
e/ az állományvédelem terén a köttetésben elértük a ter-
vezett mértéket, a könyvek fertőtlenítése terén azonban az el-
múlt évben csak az előkészítésig jutottunk. A folyamatos restau-
rálást csak az év utolsó negyedében sikerült biztositanunk, az 
állományvédelem-jellegü fényképezés terén pedig - kapacitás hi-
ányában - nem történt meg a kivánt előrelépés. 
\ 
Következtetések 
A kiemelt eredmények nagy része olyan feladatokban mu-
tatkozott, amelyeknek az Elnökség 123/1961.sz. határozata szol-
gált alapjául. Konkrétabb, átgondoltabb tervezés eredményének 
tekinthetők az előző évinél mind tartalmilag, mind szerkezeti-
leg jobban sikerült osztály- és csoportbeszámolók; ezek viszont 
munkánk összegező értékelésére és 1962 évi tervünk"irányvonalai-
nak, tervszámainak kialakitására hatottak kedvezően. 
Mindezeknek a tapasztalatoknak a számbavétele akkor vá-
lik hasznossá, ha a jövőre vonatkozóan minden tekintetben le-
vonjuk a szükséges következtetéseket. A részleteket illetően ez 
természetesen, a vezetők irányitása mellett, az osztályok és 
csoportok dolgozóinak a feladata. Általánosságban 1962 évi 
munkánkban 
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1./ főfeladatokként továbbra is az Elnökség határo-
zatában megjelölteket kell munkánk középpontjába állitanunk, 
különös figyelemmel arra, hogy fokozzuk.a megkezdett ujtipusu 
feladatok ellátásának hatékonyságát; 
2./ tovább kell fejlesztenünk munkánk tervszerűségét, 
ami önmagában is növeli a feladatok magasabb színvonalú, i-
dejében történő elvégzésének lehetőségét; 
3./ a Könyvtárunk profiljának megfelelő keretek között 
növelnünk kell tudományos könyvtári szolgáltatásaink mértékét 
és szinvonalát, előtérbe helyezve az akadémiai jellegű szol-
gáltatásokat ; 
4./ biztosítanunk kell az 1961-ben teljesítésre nem 
került tervfeladatok 1962-ben történő elvégzését. 
RÉSZLETES ÉRTÉKELÉS 
Vezetés, igazgatás, szervezés 
« 
hétszám, munkaszervezet, munkafegyelem: 
Állománybeli dolgozóink létszáma - a "Személyzet" c. 
későbbi fejezetben kimutatott részletezés szerint - a mult 
évi 1 főnyi létszámfejlesztés alapján 1961 december 31-én 
82 fő volt. Időszaki főfoglalkozású dolgozóként 1961-ben 
7 munkatárs összesen 24 hónapot, részfoglalkozásuként 17 mun-
katárs 13.99o órát dolgozott. (Teljes munkaidőre átszámítva 
az időszakiak foglalkoztatása 2, a részfoglalkozásuaké 5.5 
dolgozó munkaidejének felel meg.) 
Sajnálatosan nagy számban fordult elő dolgozóink kö-
rében rövidebb-hosszabb ideig tartó megbetegedés. 1961-ben 
36 főfoglalkozású dolgozónk együttesen 877 napot mulasztott 
betegség miatt, ami 3«1 fő egész évi munkaidejének felel meg. 
A részfoglalkozásúak közül 4 dolgozó volt beteg, összesen 58 
napon át. A betegség miatti munkaerő-kiesésből 1.7 főre jutó 
munkaidőt helyettesítéssel pótoltuk. 
A munkaszervezet terén 1961 folyamán lényeges változás 
nem történt. 
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A beszámoló jelentés más részén részletezett személyi 
változások közül a Könyvtár, valamint az osztályok és csoportok 
vezetését az alábbi változások érintették: kinevezésre került 
1 igazgatóhelyettes, 2 osztályvezető, továbbá osztályvezető 
helyetteséül, illetőleg átminősítéssel l-l csoportvezető; meg-
bízást kapott 1 osztály- és 1 csoportvezető. Megüresedett nyug-
díjazással 2 osztályvezetői, átminősítés folytán 1 osztályveze-
tői munkakör, osztályvezetővé történt előléptetés folytán pedig 
1 csoportvezetői munkakör. 
A munkafegyelem az év folyamán általában kielégitő volt, 
az év első felében azonban a munkaidő kezdetének betartása e é k é h x 
terén lazaság mutatkozott. Ez a lazaság a második félévben lé-
nyegesen kisebb mértékben volt tapasztalható. 
Munkahely- és raktárvisz onyok 
A mult évi beszámolóban nyomasztónak jelzett munkahely-
és raktárviszonyok enyhitése terén viszonylag jelentékeny ered-
ményeket sikerült elérnünk. A renovált, un. udvari raktárhelyi-
ségben 8 munkatárs számára uj, kényelmes, zavartalan munkahelyet 
épittettünk, s ezzel elsősorban a Nemzetközi Cserekapcsolatok 
Csoportja, valamint a Tájékoztatási és Bibliográfiai Osztály 
szorongató munkahelyproblémáját oldottuk meg. Ez az önmagában 
jelentékeny munkahely többlet természetesen nem oldja meg Könyv-
tárunk ilyen jellegű problémáit. Nem szólva a közös raktár- és 
munkahelyek elvileg és gyakorlatilag helytelen voltáról, átme-
netileg sem tekinthetők megoldottnak a munkahelyek számát ille-
tően a Kézirattár és Régi Könyvek Osztálya, az Olvasószolgálati 
Osztály, valamint a Folyóiratcsoport dolgozóinak munkahelyvi-
szonyai. Ugyanigy csak kényszermegoldásnak tekinthető az, hogy 
a Szerzeményezési, a Feldolgozó, a Tájékoztatási és Bibliográfiai 
Osztály, valamint a Folyóiratcsoport, a Mikrofilmtár és Fotóla-
boratórium, és a Nemzetközi Cserekapcsolatok Csoportja dolgozói 
ma is egymástól és a vezetőtől kisebb-nagyobb távolságban, 2 
vagy 3 helyen dolgoznak. 
A munkahely-probléma teljes és végleges megoldása nyilván-
valóan csak uj könyvtárépülettől várható. A fentebb vázolt belső 
szervezési intézkedésekkel biztositható férőhelytöbblet-tartalékok 
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kihasználása azonban egyes munkatársaink részéről nem egy eset-
ben konzervatív szemléletbe ütközik. Ezek a munkatársaink meg-
szokásból ragaszkodnak régebbi munkahelyükhöz, s idegenkednek 
a számukra és a Könyvtár számára is jobb megoldásoktól. Ezen 
is múlott, hogy 1961-ben nem sikerült munkahelyviszonyainkon 
még többet javitanunk. 
- Igen számottevő férőhelytöbblethez jutottunk 1961-ben 
a raktározási problémák részbeni enyhitése terén. Elsősorban 
a várbeli volt Clarissa-kolostor épületében nyert raktári férő-
hely (1.28o fm) volt jelentékeny; ezen kivül - dolgozóink lele-
ményessége révén - férőhelytöbblethez jutottunk a II.emeleti 
folyó iratraktárban (loo fm), továbbá újonnan építtetett polcok 
és szekrények lehelyezésével a Kézirattárban, a Szerzeményezési, 
a Tájékoztatási és Bibliográfiai Osztályon, valamint a Nemzet-
közi Cserekapcsolatok Csoportjában (összesen kb. 17o fm). Javí-
tottak a munkakörülményeken az 1961-ben jelentékeny számban 
beszerzett uj és felujitott bútorok, felszerelési tárgyak, vala-
mint a világítóberendezések korszerű átalakítása is. 
Az igazgatás módszerei 
Rendszeresen, - augusztus kivételével minden hónapban -
számszer int 11 alkalommal tartottunk időszerű napirenddel rendes 
ezen kivül 3 alkalommal (béremelés, jutalmazás, valamint nyug-
díjazott munkatársak búcsúztatása alkalmából) rendkivüli osztály 
vezetői értekezletet. 1961 áprilisában tartottuk meg az Igazga-
tóság és a Szakszervezeti Bizottság közös rendezésében az össz-
dolgozói munkaértekezletet. 
Az osztályvezetői értekezleteken rendszeresen adott tá-
jékoztatás és az osztály- (csoport-) vezetőkhöz Írásban eljut-
tatott határozatok alapján értesültek a Könyvtár munkatársai az 
ismertetést igénylő kérdésekről az osztály- (csoport-) értekez-
leteken, néhány alkalommal a Könyvtár igazgatójának vagy helyet-
tesének részvételével. 
Az osztályvezetői értekezletek hatékonysága és színvonala 
- különösen az év második felében - emelkedett; a nyilt állás-
foglalás, bírálat és javaslattétel iránti hajlandóság, valamint 
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a vitakészség a vezető munkatársak egy részénél fejlődött, 
nem egy vezetőnél azonban még hiányzott. 
Az értckezlet-jellegü megbeszélések mellett rendszeres 
volt az Igazgatóságnak egy-egy időszerű szakmai vagy személyi 
kérdésben folytatott megbeszélése az osztály- és csoportveze-
tőkkel, illetőleg az érintett munkatársakkal, továbbá a dolgo-
zók felkeresése munkahelyükön az igazgató vagy helyettese ré-
széről. 
Pontosabb döntéseket és javaslattételeket megelőzően 
az Igazgatóság minden esetben kikérte és mérlegelte a helyi 
pártcsoport vezetőjének és a Sz.33. titkárának véleményét. 
A könyvtárvezetés és az osztályok (csoportok) vezetői-
nek együttműködése általában harmonikusnak, eredményesnek mond-
ható; az összkönyvtári szempontok érvényesülése a nem jól ér-
telmezett szükBbb (osztály-, csoport-) érdekekkel szemben ál-
talánosabb volt. A vezető munkatársak nem mindegyikénél volt 
még azonban kielégitő az önálló kezdeményező, valamint a hatás-
körön belüli intézkedési készség; elég sok kisebb, igazgatói 
döntést nem igénylő kérdéssel kellett a könyvtárvezetésnek fog-
lalkoznia. Ugyanakkor szórványosan az is előfordult, hogy egy-
egy tájékoztatást igénylő kérdésről az Igazgatóság nem kapott 
kellő időben információt. 
Az 196l-es évnek mindezek a tapasztalatai a kollektiva 
aktivitására támaszkodó vezetés harmóniájának továbbfejleszté-
sét és megszilárdítását kivánják meg mind a könyvtárvezetés, 
mind pedig a vezetői kollektiva részérő.l. 
Áll ománygyar ap i1 ás 
Az állomány gyarapodása mind együttesen, mind kiadvány-
fajták és gyűjtemények szerint meghaladta az 196o évi gyarapodás 
mértékét; a gyarapodás tervteljesitése 9o és llo % között volt. 
Kö nyvál 1 ományunk 
1 3 * 5 6 9 kötettel gyarapodott, ami 12 kai több a terve-
zettnél. A többlet az 1960-ról 196l-re áthúzódott szállításokból 
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továbbá az átlagosnál alacsonyabb áru francia, olasz és angol 
nyelvű szépirodalmi müvek beszerzéséből, végül a mult évben 
átvett, a Könyvelosztótól származó anyag és a rekatalogizálási 
anyag feldolgozási arányainak eltolódásából származott. 
A gyarapitás módja tekintetében az arányok megfelelők. 
A csere utján történt gyarapodás többletének magyarázata az, 
hogy - szemben az 1961-ról származott maradvánnyal - 1961-ről 
1962-re nem mutatkozott áthúzódás. 
A könyv állomány gyarapodásának származás szerinti meg-
oszlásában a Szovjetunióból származó könyvek gyarapodása 11 %— 
kai, a népi demokratikus Országokból szábmazóké 32 %-kal ala-
csonyabb volt a tervezettnél. Az összgyarapodás többlete egy-
részt a magyar (14 %), másrészt tőkés országokból érkezett 
könyveknél (41 %)'• mutatkozik. Ennek az arány-eltolódásnak az 
oka főképpen az, hogy az 1961 évi tervszámok megállapítása 
(magyar és tőkés országbeli könyveknél 15, illetőleg 7 %-os 
csökkentés, szovjet és népi demokratikus országokból származó 
könyveknél pedig 8, illetőleg 2o %-os emelés az 19öo évi "tény-
számokhoz képest) nem bizonyult indokoltnak, annál kevésbé, 
minthogy 1961-ben a Könyvelosztótól főleg "egyéb külföld" kate-
góriájú könyveket kaptunk, és a Kultúra szállításainak 196o-ról 
történt áthúzódása is a tőkés országokból származó gyarapodás 
arányát növelt e. 
A könyvgyarapodás szakok szerinti megoszlása jobban al-
kalmazod ott Könyvtárunk gyűjtőköréhez, mint az előző évben. 
Két szaknál mutatkozik eltérés: a főgyüjtőkörünkhöz tartozó 
orientalisztika, valamint az irodalomtudomány-szépirodalom 
szaknál. Előbbinél a terven aluli mérvű gyarapodás látszólagos, 
minthogy az orientalisztikai kutatás segédanyagát képező köny-
vek a szakok szerinti kategorizálásban nem az orientalisztiká-
nál szerepelnek. (Ennek a statisztikai eltolódásnak a kiküszö-
bölése érdekében a jövőben a tágabban értelmezett orientalisz-
tika tárgykörébe tartozó könyveknek kell a szakok szerinti 
felosztás alapjául szolgálniuk.) Az irodalomtudomány-szépiroda-
lom szak gyarapodásának a tervezettnél 23 kai magasabb tény-
száma e szak gyarapodásának túlzott mértékére mutat. 
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F oly ó irat ál1ományunk 
1961 évi gyarapodás 6.769 kötet volt, ez a tervezettnél 
l6.$-kal nagyobb gyarapodást jelent. A többlet egyrészt a csere 
volumenének, az uj akták révén beszerzett folyóiratféleségek 
számának emelkedésében, másrészt a hiányok pótlásában leli ma-
gyarázat át. 
A gyarapodás módja tekintetében az arányok, a könyvek 
gyarapodásálioz hasonlóan, megfelelőek. 
A periodikák gyarapodásának származás szerinti megoszlá-
sa az 196o évihez képest kis eltérést mutat: a magyar és tőkés 
országbeli periodikáknál az arány 3, illetőleg 2 %-kal nőtt, 
a szovjet és népi demokratikus országbeli periodikáknál pedig 
4, illetőleg 1 c/o-kai csökkent. Az arányok e nem jelentékeny 
eltolódását egyrészt a beérkezett profil-idegen anyag (főképpen 
alkalmazott tudományi periodikák) kiajánlása, másrészt a sox^ o-
zatok kiegészítésére irányult pótlások okozták. 
A szakok szerinti gyarapodást vizsgálva, a marxizmus-
leninizmus kategóriában szereplő anyag gyarapodása az 196o évi 
1 $-ról 0 .5 $-ra csökkent. Figyelembe veendő azonban, hogy a 
szak szerinti kategorizálásban marxizmus-leninizmus megjelölés-
sel csak a sorosan vett politikai-ideológiai tárgyú folyóiratok 
szerepelnek, a többi az egyes szaktudományok kategóriájában mu-
tatkozik. Az iroálmi folyóiratok gyarapodási aránya 196o-hoz 
képest 2 #-kal, 5-ről 7 %-va nőtt; a természettudományi folyó-
iratok gyarapodási aránya a mult évi
 {35 %—vól 31 lío—xa csökken-
ve is megfelelőnek tekinthető. 
A régi és ritka könyveknél 
a tényleges gyarapodás kötetszámban nem mutatható ki, 
minthogy a számottevő ajándék-anyag jó részénél még a feldol-
gozás előkészitése sem történhetett meg. Ez a már hosszabb 
ideje tartó stagnálás azt kivánja meg, hogy a régi és ritka 
könyvekkel való rendszeres és folyamatos foglalkozást 1962 évi 
munkatervünkben Könyvtárunk egyik fő feladataként szerepeltes-
sük. 
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A vásárolt könyvek száma 9o kötet volt, a tervezettnél 
valamivel (lo %) kevesebb ugyan, aminek néhány jelentékeny ér-
tékes mü beszerzése adja a magyarázatát. Ezek között szerepelt 
3 db ősnyomtatvány, Eilbaum Eikonographia-jának lSo3-i, az 
eddig ismert példányokénál 2 évvel korábbi kiadása. Jelentősebb 
gyarapodás még a jórészt a Könyvelesztó utján kapott 93 db RMK 
és hungarlcum, továbbá a Román Tudományos Akadémia Könyvtárától 
ajándékként kapott régi, értékes nyomtatvány. 
Ké z irat ál1ományunk 
mennyiségileg ugyan a tervezettnél kisebb mértékű gyara-
podást mutat, egyes beszerzések (pl. tudós-hagyatékok) egy egy-
ségként! számba vétele azonban nem adna reális képet, minthogy a 
hagyatékokban lévő levelek a feldolgozás során a beszerzéskor 
feltüntetett gyarapodás sokszorosát adják. Tartalmilag a gyara-
podás, mint azt bevezetőben már kiemeltük, kéz iratállományunk 
örvendetes gazdagodását mutatja. Jelentősebb beszerzések voltak: 
Bartók Béla eredeti levelei, József Attila vers-kézirata, Jókai 
regényrészletei, Martinovics emlékek, Wesselényi Miklós napló-
jegyzetei, Petzval József előadásainak kézirata, Kemény Zsigmond 
dráma-birálata, Székely Bertalan vázlatkönyvei, Schulek Erigyes 
egyetemi előadásainak kézirata, valamint a Négyesy-hagyaték, 
továbbá Romáin Holland 41 levele, Werner Ileisenberg, Max Planck, 
Ilse Einstein levelei. Külön megemlitjük a család ajándékaként 
Könyvtárunk kézirátállományába került Komját Aladár-hagyatékot. 
A Keléi Osztály könyvállományának 
számszerűen kimutatott gyarapodása 992 kötet volt, ez 
azonban az orientalisztika-szak tágabb értelmezésével valójában 
mintegy 1.4oo kötetre tehető. Az orientalisztikai folyóiratállo-
mány 1961-ben 69 uj folyóirattal gyarapodott. 
Hikr of iImt árunk 
állományának gyarapodása az 196o évinél lo kai nagyobb 
volt. A 62O műre terjedő gyarapodáson belül 131 műről készült 
külföldi eredetű mikrofilmmel, köztük korvinákról és más értékes 
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kéziratokról készültekkel gazdagodott az állomány. Az Akadémia 
Elnökségének határozata alapján készült el az akadémiai tagok 
arcképarchivuma. 
Cserekapcsolatok. 
A csere utján történt állománygyarapitás mértékét a 
kiadványfajták, illetőleg gyűjtemények szerinti gyarapodás 
elemzésénél mutattuk ki. Cseretevékenységünk állománygyarapitási 
vonatkozásaival kapcsolatban a csere részesedése 196o-hoz képest 
könyvállományunk gyarapodásában 3 %-kal, folyóiratállományunk 
gyarapodásában pedig 6 kai csökkent. A csere részesedése ál-
lományunk gyarapodásában ugyan változatlanul igen tekintélyes 
(könyveknél 44, periodikáknál 75 %), mégis figyelmet érdemel ez 
a jelenség, amelynek oka a Nemzetközi Cserekapcsolatok Csoportja 
munkaerő-ellátási problémáiban, a bekérések és reklamálások el-
látásának nehézségeiben van. 
A csere állománygyarapitásunkban való részesedésről szól-
va , me g ke 11 emlit enünlc, hogy a fentehb emiitett, kötet számban 
mutatkozó részesedési csökkenéssel szemben a csere utján szerze-
ményezett kiadványok értéke 196o-hoz képest számottevően emelke-
dett. 
A beérkezett csere-anyagból más intézményeknek juttatott 
sorozatok száma igen jelentékeny volt: 1961-ben akadémiai intéz-
ményeknek 854, nem akadémiai intézményeknek pedig 332, összesen 
1.186 sorozatot továbbitott Könyvtárunk Nemzetközi Cserekapcso-
latok Csoportja. 
A csere-tevékenység különböző, a beszámoló jelentés mel-
lékletei között feltárt vonatkozásait nem érintve, meg kell em-
litenünk, hogy cserekapcsolataink 1961-ben mind az érintett ál-
lamok, mind pedig az intézmények számát illetően-tovább bővül-
tek. Könyvtárunk jelenleg 98 állam (196o végén 91 állam) 2.o55 
(196o végén 1.852) intézményével áll cserekapcsolatban. A kap-
csolatok ilyen mérvű, növekvő alakulása az adminisztrációs munka 
megnövekedésével járt. A Nemzetközi Cserekapcsolatok Csoportja 
beszámolójának tényszámai - néhány lemaradástól eltekintve -
ezen a téren is jelentékeny többlet-teljesitményt mutatnak. 
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Feldolgozás 
A feldolgozó munka mind a katalogizálási, mind a szako-
zási csoportban egyenletesen, a munkálatok túlnyomó részénél 
munkaterv szerint folyt. A futószalag működése teljesen kiegyen-
súlyozottá és zökkenőmentessé vált; a leirás és katalogizálás 
ingadozásai megszűntek, a normák szerinti teljesítmények egyen-
letesek voltak. A teljesítmény a feldolgozási munkálatok un. 
rutin-munkáinál általában loo #-os volt. Sz az előző évihez 
képest a teljesítmény emelkedését jelenti annyiban, hogy a 
rekatalogizálási anyag, valamint a részcímes periodikák fel-
dolgozása több problémát jelentett és igényesebb munkát kivánt 
a mult évinél. A tervteljesités egyes olyan munkálatoknál nem 
érte el az átlagos loo #-ot, amelyeknél a tervezés nem bizo-
nyult reálisnak, vagy ahol a munka végzése közben szerzett 
tapasztalatok más munkamódszer alkalmazását tették szükségessé 
(pl. a betűrendes katalógus revíziójánál). Hasonló okokból 
bizonyos következtetések levonása szükséges a szakkatalógus 
revízióját illetően is az 1962 évi tervezésnél. 
A 12 évi fennállása során nagy méreteket öltött, mind az 
olvasók tájékozódása, mind pedig az állománygyarapitás és 
cseretevékenység terén nagy fontosságú betűrendes olvasói kata-
lógus revíziója is megkezdődhetett az 1961 évi munkaterv kere-
tében. Minthogy az állandó revízió eddig csak a Könyvtár többi 
katalógusánál (szakkatalógus, földrajzi szakkatalógus, betűren-
des szolgálati katalógus, sorozati és helyrajzi katalógus) 
érvényesült, a rendszeres katalógúsreviziónak ez a kiterjesz-
tése az állománjrfeltárási munka minőségének igényes munkával 
elvégzett jelentékeny javulását jelenti. 
A különgyüjtemények anyagának feldolgozása terén 
a kéziratok feldolgozásában mutatkozó túlteljesítés oka az, 
hogy az év folyamán nagyszámú levelezéseket tartalmazó anyag 
került egyszerűsített eljárással feldolgozásra. Ez a körülmény 
az 1962 évi tervezésnél ugyancsak figyelembe veendő. 
A régi és ritka könyvek feldolgozása terén az osztály e rész-
legének kedvezőtlen munkaerő-viszonyai a munkában további 
PjP 
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stagnálást, a tervteljesitésben több mint 5o ^os lemaradást 
okoztak. Mint azt az állománygyarapításról szóló részben már 
emiitettük, 1962-ben biztositanunk kell a régi könyvek feldol-
gozásának megindításához szükséges feltételeket. 
A Keleti Osztály feldolgozó munkája 1961 évi tervszámok hiányá-
ban nem értékelhető. A feldolgozásra előkészítés, annotálás, 
valamint az uj periodikák felvétele mennyiségileg csak az 196o 
évinek felét érik el, ezt a 236 kurrens periodika nyilvántartás-
ba vételének munkája látszik ellensuljrozni. 
Olvasószolgálat 
A központi olvasóterem^/ használata 1961-ben csak az 
olvasott kötetek számában mutat fejlődést, itt a tervteljesités 
123 $-os volt. Az olvasótermet használók száma viszont az 196o 
évit sem érte el, a tervteljesités 81 $-os. Az olvasótermet 
használók foglalkozás szerinti megoszlásában is csak a terve-
zett 81 át érte el a tudományos kutatók száma, viszont ezen 
belül az akadémikus-olvasók száma emelkedett. 
Az olvasóteremben használt könyvek szakok szerinti meg-
oszlása 196o-hoz képest (1961 évi tervszám nem volt) a marxiz-
mus-leninizmus szaknál mutat 5 $-os, az orvostudományi szaknál 
4.5 %-os csökkenést; a nyelv- és irodalomtudomány aránya vál-
tozatlan; minden más szaknál emelkedés mutatkozik, legszámot-
tevőbb az emelkedés az agrártudománynál (az 196o évi háromszo-
rosa), a művészeteknél (8o %-os), továbbá a néprajz-pedagógiai-
archeologia szakban (7o %) és az általános müveknél (5o 
. kölcsönzők és a kölcsönzött kötetek számában a telje-
sítmény llo, illetőleg lo4 %>-os volt. A kölcsönzők túlnyomó 
része foglalkozását tekintve tudományos kutató. Szakok szerint 
196o-hoz képest ugyancsak csökkenést mutat a kölcsönzés a 
marxizmus-leninizmus szakban (2o $), a matematika-fizika-csil-
lagászat szakban (17 $), továbbá a kémiai és az agrártudományi 
müveknél (3o $), A többi szakba tartozó müvek kölcsönzése emel-
kedett, legjelentékenyebben az általános müveké (8o #), a 
szépirodalomé (7o %), a nyelv- és irodalomtudományé (64 %) és 
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a biológia-zoológia-antropológiai müveké (3o f>). 
A folyóirat.olvasó forgalmának értékelésében, minthogy 
itt tervszámok egyáltaláií nem voltak, kizárólag az 1960 évihez 
való viszonyításra szorítkozhatunk. A forgalom 1961 második 
felében megindult és azóta is folyamatosan tartó emelkedése itt 
korábban mutatkozott, mint a könyv-olvasóteremnél. Az olvasók 
számának emelkedése 2o f-os, az olvasott köteteké 11 #-os, 
ez utóbbin belül a szovjet periodikákat olvasók száma az 1960 
évinek több mint kétszerese volt. 
A folyóirat olvasók foglalkozás szerinti statisztikájában 
az akadémikusok, tudományos kutatók, aspiránsok számánál együt-
tesen mintegy lo fo-os emelkedést látunk, a pedagógusok és egye-
temi hallgatók száma viszont mintegy 2 %-os csökkenést mutat. 
Az olvasott periodikák szakok szerinti megoszlásában 
a marxizmus-leninizmus szak ugyan mintegy 5o fo-os emelkedést 
mutat, abszolút számot tekintve azonban még ez is igen kevés. 
Egyébként a nyelv- és irodalomtudományi, kémiai, történettudo-
mányi és jogi periodikák forgalma átlagosan 2-3 %-kal emelke-
dett, a matematikai és orvostudományi folyóiratoké pedig 2, il-
letőleg 5 fo—kai csökkent. 
Az 1960 évinél mintegy 2o f-kal kevesebb volt a folyó-
iratokról készült fotomásolatok utján nyújtott szolgáltatások 
száma. Feltehető, hogy az egyes nagyobb, alkalmi rendeléseket 
is magában foglaló 1960 évi tervszám nem reális összehasonlí-
tási alap, a szolgáltatásoknak ezt a fajtáját-azonban abszolút 
számok tekintetében is mindenképpen szorgalmaznunk kell. 
A különgyujtemények közül 
a Kézirattár és Régi Könyvek Osztályának kutatótermét 
5o5 kutató használta (se tervszám, se összehasonlításul szol-
gálható 196o évi tényszám nincs.)A kutatétereim használatának 
coRg^ i q'tyk-i'vUtjfetnj
 ( , n 
mertékeT25 h-kal ,aa§i uliij-utervezettnél; a hasznait egy-
ségek száma itt nagy mértékben függ attól, hogy mennyi auhasz-
nált egységek közt a levelezési anyag, ezért ffeális méröszám-
ként nem szolgálhat. A használt egységek megoszlása egyébként 
a következő volt: levél 74 egyéb kézirat 12 f>, RMK3.5 fo, 
segédkönyv 5 egyéb könyv, disszertáció 4.5 fo, foto 1 f>. 
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. Keleti Osztály olvasótermében a tervezettnél 67 %—kal 
több olvasó, a tervezettnél valamivel több müvet olvasott. A 
kutatók megoszlása: akadémikus, egyetemi tanár 15 egyetemi 
oktató, muzeumi kutató 35 egyetemi hallgató 4o egyéb lo <yó. 
A Mikrofilmtár olvasói forgalma a tervszámokat,olvasók 
száma tekintetében 3o fo-k&l, olvasott raüvel^ fezámát illetően 
26 %-kal haladta meg. Ez az eredmény annál inkább örvendetes, 
mert az emelkedő tendencia mind az olvasók, mind pedig az olva-
sott müvek számánál 1957 óta fólamatosan mutatkozik. Az elmúlt 
öt év eredményei közül, az emelkedő tendenciának megfelelően, 
az 196l-es év teljesítménye a legnagyobb, az 1957 évinek az 
olvasók számát illetően kétszerese, olvasott müvek tekintetében 
pedig háromszorosa. 
Itt emiitjük meg, hogy fotolaboratóriumunk - a rendelések 
teljesitése mellett - korlátozott mértékben hozott dokumentu-
mokról is készitett akadémiai szervek és intézetek részére má-
solatokat, továbbá, hogy 1961-ben 362 teljes kódexről készült 
mikrofilmet vagy mikrokártyát küldtünk külföldre. 
A könyvtárközi kölcsönzés mérlege, mint erről a beve-
zetőben már szó volt, kettős: a Könyvtár által kért müvek bel-
földi viszonylatban 154 #-os, külföldi viszonylatban 27o <&-os 
tervteljesitést mutatnak, ezzel szemben a Könyvtár által adott 
müvek mindkét vonatkozásban csak a tervezettnek mintegy 5o t 
érték el. 
Tájékoztatási, bibliográfiai munka és 
dokument áci ó 
A "Tájékoztató a tudományos kutatás tervezésének, igaz-
gatásának és szervezésének nemzetközi irodalmáról" c., 1961-ben 
indult kiadványunk kéthavonkénti összeállitása és megjelente-
tése - sok előre nem látható nehézség és zökkenő ellenére -
nagyjából a tervezésnek megfelelően folyt. (A 6.szám megjele-
nésének 1962-re történt áthúzódása külső okokból eredt.) A 
kiadványról a sajtóban több méltató ismertetés jelent meg 
("Közgazdasági Szemle" 1961. 11.sz., "Magyar Tudomány" 1962. 
l.sz., "A Könyvtáros" 1961. 9.sz., stb.) Az ismertetések hang-
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súlyozzák a folyóirat tematikájának újszerűségét, valamint az 
anyag válogatásának és feltárási módjának magas színvonalát. 
A folyóirat 1961 évi 1-5.száma mintegy 4o szerzői iv terjede-
lemben jelent meg, 325 dokumentumot ismertetett, a bibliográfiai 
rovattal együtt l.o62 dokumentumot közölt. 
A munkaterv szerinti főfeladatok közül a Tájékoztatási 
és Bibliográfiai Osztály a folyóiratfigyelés tervét többszörö-
sen túlteljesítette; ez a munka az év második felében Könyvtá-
runk valamennyi kurrens periodikájára kiterjedt. Különösen a 
szovjet tudományszervezésre vonatkozó irodalom nyújtott gazdag, 
feldolgozásra alkalmas anyagot. A figyelés természetesen kiter-
jedt a periodikákon kivül a Könyvtárba beérkezett könyvekre is. 
Nagyarányú, aprólékos és nagy figyelmet igénylő nyilvántartások 
felfektetése és vezetése, továbbá a tudományszervezési tájékoz-
tató terjesztésével kapcsolatos teendők növelték még az Osz-
tálynak ezt a feladatkörét. 
A tudományszervezési dokumentáció szolgáltatásait a 
"Tájékoztató" c. kiadványon kivül egyéb formában is igénybe 
vették akadémiai, állami és pártszervek, továbbá intézmények 
és kutatók (fordítások, kivonatok, anyagszolgáitatás, stb.). 
A sokrétű és változatos tájékoztatási munkában nagy 
számban szerepelt vezető és más akadémiai szerveknek adott 
tájékoztatás, részben e szervek kérésére, részben az Osztály 
kezdeményezéséből. Az adott felvilágosítások száma a terve-
zettnél lo %-kal nagyobb volt. A kért tájékoztatások egyike-
másika muntaigéns^ességben messze túlhaladta a szokásos tájé-
koztatási keretet (pl. az Akadémiai Elnökség Titkársága ré-
szére készített tudományos eseménynaptár.) 1961-ben alakultak 
ki a tudományszervezési irodalom retrospektív szakbibliográfi-
ájának keretei is, de ezen a téren a munka az év folyamán a 
passzív anyaggyűjtésre korlátozódott. Az anyaggyűjtés a ter-
vezettet mintegy 15 ?S-kal meghaladta, de a tematikailag megfe-
lelő nyilvántartási rendszer még nem alakult ki. 
A tudományos tájékoztatási munka keretében fejlődtek 
tovább, illetőleg alakultak ki az Akadémia történetével és 
működésével kapcsolatos munkaeszközök, mint a tovább gondozott 
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akadémikus "bibliográfia, amelynek teljes összeállítására a 
bejelentések hiány ósága miatt nem kerülhetett sor. Az akadémiku-
sok 196o, majd 1961 évi publikációira vonatkozó adatok gyűjté-
se, az Elnökség intenciói szerinti kiegészítéssel és célszerű 
nyilvántartási rendszer létesítésével folyamatosan történt. 
Az 1961-ben az 1945-1955 közötti évek anyagával, vala-
mint a "Magyar Tudomáiiy" anyagával kiegészült "Akadémiai Érte-
sítő'"- cikkrepertórium számára I.600 karton készült. A munka 
befejezését az illetékes akadémiai bizottság véleményezésétől 
tettük függővé, erre 1962-ben kerül sor. 
A segédkönyvtár revíziója befejezést nyert; uj szakcso-
port ositás, betűrendes katalógus és tárgyszómutató készült. 
A Pszichológiai Bizottsággal közös kiadványként készült 
el sokszorosításban az "Idegennyelvű pszichológiai müvek könyv-
tárainkban 195o-196o" c. összeállítás, amely szakmai körökben 
kedvező fogadtatásra talált. 
Tudományos munka, kiadványok 
Az 1961 évi tervünk mellékleteként közölt 1961-1963 
évi tudományos tematikai terv az elmúlt év folyamán módosult 
a menetközben szerzett tapasztalatok, továbbá más érdekelt 
szervekkel és intézményekkel folytatott tárgyalások alapján. 
Bizonyos, a tematikai tervben szereplő témákról kiderült, hogy 
nem értek még meg nagyobb arányú kutatásra, vagy nem látszik 
biztosítottnak a publikációs lehetőség. így például az Akadémiai 
Tudománytörténeti Bizottsággal együttműködésben tervezett so-
rozat a "Források és tanulmányok az Akadémia történetéhez" 
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ugy módosult, hogy a sorozat helyett megindult a gyűjtés 
az MTA történetének bibliográfiájához, amely munkaeszközként, 
mint cédula-bibliográfia áll a kutatók rendelkezésére az 
akadémikus bibliográfiához hasonlóan. Ugyancsak nem alakultak 
ki a feltételei az MTA története kéziratos forrásai gyűjtésé-
nek. A könyvtári tudományos munka keretéhe vont kutatások, 
illetőleg készülő kiadványok Sáfrán Györgyi "Teleky Blanka 
és köre", valamint Gergely Pál "Arany János akadémiai hiva-
tala" c. munkája. 
Az 1961 évi tudományos munka keret éhen kell beszámol-
nunk néhány olyan kiadványról, amelyek a mult évben kerültek 
sajtó alá, jóllehet megjelenésük 1962-re húzódik át technikai 
okokból. így például ez a helyzet Közlemények-sorozatunk 
23-25.számaival. 
A tudományos munka irányairól, főifeladatairól és szer-
vezeti kereteiről már szó volt beszámolónk bevezető értékelé-
séhen, igy ezekre itt újra nem térünk ki. 
Összegezésképpen a következő könyvtári kiadványként 
megjelent munkákról, továbbá önálló kötetben megjelenő kiad-
ványokról és monográfiákról, valamint folyamatban lévő és meg-
kezdett munkákról számolhatunk he: 
A/ 1961-ben megjelent könyvtári kiadványok: 
(részletes felsorolás a "Könyvtárunk adatai" c. részben 
"A Könyvtár tudományos munkája" alatt) 
"A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei" 
sorozat 21-25.száma. (A sorozat a tervezett többféle kiadvány-
ra tekintettel a 22.számtól kezdődően a fenti cimen jelenik 
meg.) 
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"Tájékoztató a tudományos kutatás tervezésének, igaz-
gatásának és szervezésének nemzetközi irodalmáról" c. idó'szaki 
kiadvány 1-5.száma. 
"Idegennyelvü pszichológiai müvek könyvtárainkban 
195O-196Q" önálló, a MTA Pszichológiai Bizottságával közösen 
kiadott munka. 
B/ Önálló kötetben megjelenő kiadványok és monográfiák: 
Csapodi Csaba: A Corvina könyvtár állománya, kb. 15 
szerzői iv. 
A szerző egy évtizedes kutatásának eredményeit foglal-
ja össze és Mezey László kandidátus előzetes lektori vélemé-
nye szerint "Csapodi müve^ évtizedekre visszamenően a magyar 
könyv- és könyvtártörténeti irodalomnak kimagaslóan értékes 
elemző vizsgálatokon alapuló, sőt időtálló eredményekben gaz-
dag alkotása". A munka megjelentetésére irá,nyuló tárgyalások 
folyamatban. 
Sáfrán Györgyi: Telekv Blanka és köre, kb. 30 szerzői iv. 
Jórészt Kézirattárunk anyagának feltárásával készült 
munka. Megjelenik a Szépirodalmi Kiadónál. 
Gergely Pál: Arany János akadémiai hivatala, kb. 45 
szerzői iv. 
Túlnyomórészt a régi akadémiai irattár anyagának feltá-
rásán alapuló munka, amely az Arany-kritikai kiadás keretében 
jelenik meg. 
Rásonyi László: A magyar keletkutatás orosz kapcsolatai 
1917-ig, kb. 2 szerzői iv. Megjelenik 1962-ben a Könyvtári Köz-
lemények sorozatban. 
A tanulmány a Keleti Osztály anyagának feltárásán épül 
fel. 
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A Könyvtár anyagának felhasználásával a korábbi évek 
könyvtári kutatómunkájának keretében készült 
t 
Fülöjmé Csanak Dóra: Móricz Zsigmond levelezése c., 
i 
az Akadémiai Kiadónál megjelenő munkája. 
Méreiné Juhász, Margit - Pétervári László - Gazdik Mária: 
Mikszáth Kálmán és az Akadémia, mintegy 7 szerzői iv. 
A Mikszáth-kritikai kiadást egésziti ki. Adalékokat 
tartalmaz Mikszáth könyvtáráról (amely Könyvtárunk birtokában 
van) és Mikszáth akadémiai kapcsolatairól. A munka előzetes 
lektoráláson keresztül ment, megjelentetéséről döntés Király 
István professzor véleménye alapján történik. 
i 
Gergely Pál: Az akadémiai kiadás 12o évének (183o-195o) 
története és bibliográfiája. 32o gépirt oldal (ehhez csatla-
kozik a szöveges történeti bevezető, mintegy 3-4 iv terjede-
lemben, amelyet társszerző ir). 
Sajtó alá kerül az Akadémiai Kiadónál előreláthatólag 
1962 folyamán. 
Gergely Pál: Az "Akadémiai Értesitő" repertóriuma. Füg-
gelék a "Magyar Tudomány" repertóriuma. (A függelék összeállí-
tója Molnár Zoltán, aki egyben a történeti rész kiegészítésében 
is részt vett). Mintegy 15 szerzői iv. 
A repertórium kb. 45oo tételt tartalmaz és segédeszköze 
a magyar tudomány- és akadémiatörténeti kutatásoknak. A reper-
tórium jden á,llapotában is cédula formában a kutatás rendelke-
zésére áll, kis példányszámban és sokszorosított formában elő-
reláthatólag a Könyvtár kiadványaként jelenik meg 1962 folyamán 
Ferenczy Endre: Bevezetés az ékirásos jogtörténet biblio 
gráfiájába, kb. 9 szerzői iv. 
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Úttörő munka, a lektorok (Hahn István proésszor és 
Komoróczy Géza), továbbá az ELTE Jogi Karának Jogtörténeti 
Tanszéke is messzemenően értékelik és javasolják kiadását. 
Az erre vonatkozó tárgyalások folyamatban, a Közgazdasági és . 
Jogi Kiadóval. 
J J 
Kandidátusi és doktori értekez ések b-i bl V'ry; iv^'' r.t.'JZ^, kb. 
15 szerzői iv. 
A munka a Tudományos Minősitő Bizottsággal egyetértés-
ben készült el. Szak szerinti (TMB-nomenklatura) csoportosítás-
ban sorolja fel az akadémiai tudományos fokozatok bevezetése 
óta elfogadott disszertációkat és függelékben közli a disszer-
táció nélkül minősitett kandidátusok és doktorok jegyzékét. A 
bibliográfiát a Kézirattár munkatársai állították össze Csapodi 
Csaba és Gergely Pál irányításával. Megjelenik 1962-ben. 
Balázs Tibor: A fény megismerésének utja. A Krypton-
lámpa története, kb. 6 szerzői iv. 
A tudományszervezési dokumentáción alapuló könyvtári 
kutatások keretében készült munka külső szerzőtől. A lektorok 
(Szalai Sándor lev. tag és Harsányi György kutató fizikus) a 
tanulmányt pozitívan értékelik és megjelenésre javasolják. Ki-
adása 1962-ben. 
1961 év folyamán a "Tájékoztató" folyóiratjellegű kiad-
ványon kivül összesen 16 téma fejeződött be, került részben 
sajtó alá, részben pedig 1962-re várható megjelenésük. 
C/ Folyamatban lévő, illetve megkezdett munkák: 
I. Monográfiák és irodalomtörténeti jellegű munkák 
A régi akadémiai levéltár irodalomtörténeti vonatkozású 
anyagának feltárása. A munka irányitója Gergely Pál, munkatársa 
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F.Csanak Dóra. A MTA Irodalomtörténeti Intézetének és a MTA 
I.Osztályának kezdeményezésére indult meg a munka előkészitése. 
Az anyag az irodalomtörténeti "Fontes" sorozatban jelenik meg 
4 kötetben az elkövetkező években. 
Arany János levelezése. Megjelenik a Textológiai Bi-
zottsággal együttműködésben, Sáfrán Györgyi gondozásában, a 
kritikai kiadás keretében az elkövetkező években. 
Zrinyi Miklós levelezése. Megjelenik a Textológiai Bi-
zottsággal együttműködésben, Csapodi Csaba gondozásában, a 
kritikai kiadás keretében, az elkövetkező években. 
Urayné Kőhalmi Katalin: A sztyeppei népek régi fegyver-
zete. Heti 1 kutatónap keretében folytatott kutatás, az orien-
talisztika 5 éves tervében szereplő témáról. 
Büky Béla: Az összehasonlító témaválasztás egy módsze-
re, mintegy 5 szerzői iv. 
A szerző a nemzetközi szakirodalom felhasználásával, 
az akadémiai Acták két évfolyama közleményei téma-szóródásá-
nak konkrét vizsgálata alapján kidolgozott egy elemző módszert. 
A munka előzetes lektori bírálatok alapján kibővítés, illetve 
az átdolgozás stádiumában van. Előrelátható megjelenése 1962-
ben. 
Tőkés, László (társszerző Babiczky Béla OSZK): Mikrofilm 
és mikrokönyvtár. 
i 
A munka mintegy lo-12 szerzői ivben foglalja össze a 
korszerű ismereteket a cimben megjelölt témakörből. A munka 
a szerzők kezdeményezésére indult meg, a kiadás feltételei 
ezidőszerint még nem alakultak ki. A Könyvtár a munka megje-
lentetését az Országos Könyvtárügyi Tanáccsal közösen kívánja 
biztosítani. 
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Rózsa György; A társadalomtudományi kutatás és tájé-
koztatás, mintegy 12 szerzői iv. (Lektorok*- Haraszthy Gyula, 
OSZK - Földi Tamás, Közgazdaságtudományi Intézet.) 
Gyűjteményes kötet a modern társadalomtudományi kutatás 
tájékoztatási problémáinak több vonatkozásáról (tudományszer-
vezési dokumentáció, lapkivágat-arhivum, állománygyarapodási 
jegyzék stb.). A munta megjelentetésére az MTA Közgazdaság-
tudományi Intézete javaslatára a II.Osztály hozott határozatot 
még 196o-ban. A kötet, mint az Intézet, melynek keretében a 
kutatás megindult és a Könyvtár közös szellemi kiadványaként 
jelenik meg, előreláthatólag 1962-ben. 
II. Köryvtártudományi és bibliográfiai munkák 
A MTA történetének bibliográfiája. A már meglévő 
bibliográfiák kicédulázása alapján (magyar történeti bibliográ-
fia, Budapest bibliográfia stb.), mintegy I 6 0 0 tétel áll ren-
delkezésre a kutat ásnak. 
A munkát Galbavy Jozefa ny.osztályvezető végezte. Az 
anyaggyűjtés az év második felében indult meg, a Tudománytör-
téneti Bizottsággal egyetértésben. 
Bibliográfia a tudományos munka tervezésének és szerve-
zésének nemzetközi irodalmáról. A Tájékoztatási- bibliográfiai 
Osztály keretében folyó retrospektív gyűjtés, a mult évben 
mintegy loootételt dolgoztak fel. A gyűjtést Székely Bániéi 
végezte . 
Magyar könyvtártudományi bibliográfia 1945-ij. A gyűj-
tés irányítását Csapodi Csaba végzi, a munkában részt vesz a 
Könyvtár több munkatársa (Madarasi Béláné, Durkó Dalma, Hajnal 
Gáspár, Horváth Mária, Lenhardt Antalné), a gyűjtés 1945 óta 
folyik. 
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Orosz-magyar könyvészeti szakszótár. Moravek Endre 
gyűjtése. A munka 1955 óta folyik, kb. lo.ooo tételt tartal-
maz. 1961-ben gyűjtés már nem volt. 
Latinbetüs könyvészeti rövidítések szótára. (Magyar-
orosz fordítással). Moravek Endre gyűjtése. A munka megkezdése 
1955; kb. 2o.ooo tételt tartalmaz. Ebből az 1961.évi gyűjtés 
kb. 2 . 0 0 0 tétel. 
ITemzetközi sziglagyujtemény. Moravek Endre gyűjtése. 
A munka megkezdése: 1955; kb. 5o.ooo tételt tartalmaz. Ebből, 
az 1961.évi gyűjtés kb. lo.ooo tétel. 
1961-ben a tudományos munka keretében tehát mint , 
folyamatos és egy- vagy több évre áthúzódó feladatként 13 téma 
szerepel. 
x.xx 
Összefoglalva: 1961-ben a Könyvtár tudományos munkája 
keretében összesen 29 téma szerepelt, ebből 16 befejeződött 
(a munka eredményei kiadvány formában jelentek meg kisrészben, 
nagyobb részük pedig sajtó alá rendezett kézirat), mig a fo-
lyamatos és többnyire több évre áthúzódó témák száma 13. Az 
1961 évi összesen 29 témához hozzászámitódik még az évi, mint-
egy 5o szerzői iv terjedelemben megjelenő "Tájékoztató" c. 




Társadalmi szervezetek és politikai munka 
A társadalmi szervezetek egymás közötti és az állami 
(szak) vezetéssel való együttműködése megfelelő volt. A társa-
dalmi szervezetek tev&enységének néhány fontosabb adata: 
A pártcsoport taglétszáma az előző évihez képest A 
fővel 17-re (15 párttag, 2 tagjelölt) emelkedett. Könyvtárunk 
valamennyi dolgozója szakszervezeti tag. A KISZ tagok száma 
13 fő. 
Szervezett pám*toktatásban 12 dolgozó vett részt, to-
vábbá 8 munkatársunk egyetemi, illetőleg szaktanfolyami tanul-
mányai keretében részesült ideológiai képzésben. 
A szervezett politikai- ideológiai oktatásban részt 
nem vevők számára előadás-sorozat indult; a KISZ szemináriumát 
7-en látogatták. 
Politikai kérdések sorozatos megbeszélésére a Kommu-
nista és Munkáspártok Moszkvai Nyilatkozatával, a német béke-
szerződés megkötésének problémáival, majd a SZKP XXII.kongresz-
szusának anyagával és határozataival kapcsolatosan került sor. 
Ezeken a megbeszéléseken, valamint a felsőbb párt és akadémiai 
szervek által rendezett előadásokon és pártnapokon a könyvtári 
dolgozók részvétele és aktivitása megfelelő volt. 
A Közalkalmazottak Szakszervezete titkári és elnöki, 
valamint bizalmi akadémiáján a könyvtári szakszervezeti alap-
szerv egy-egy küldötte vett részt. 
A szakmai továbbképzés érdekében a Sz.B. és a KISZ 
közös szervezésében indult az egyes könyvtári munkaterülete-
ket ismertető előadás-sorozat, valamint Darabos Pál, György 
József és Székely Dániel vezetésével orosz, német, illetőleg 
angol nyelvtaniolyam. A szakszervezet és a KISZ szervezésében 
hangzottak el akadémiai külföldi tanulmányutakról, valamint 
/ 
könyvtári dolgozók külföldi tanulmányútjáról szóló beszámolók. 
A Sz.B. szervezetten foglalkozott a dolgozóink részé-
ről felmerült kulturális igények kielégitésével, továbbá bi-
zonyos eredményekét ért el a sport-mozgalom területén. 
Szakszervezeti üdültetést a Közalkalmazottak Szakszer-
vezete üdülőjében 6 felnőtt és 5 gyermek, akadémiai üdülőkben 
18 felnőtt és 5 gyermek részére biztosítottunk; 1 munkatársunk 
vett részt külföldi önköltséges szakszervezeti társasutazásban. 
A könyvtári pártosoport és a Sz.B. képviselői állandó 
kapcsolatban voltak a könyvtárvezetéssel, az osztályvezetői 
értekezleteken rendszeresen résztvettek, javaslatokkal és ész-
revételekkel éltek. A pártcsoport kezdeményezésére megindult 
az egyes részlegek munkájának és problémáinak megbeszélése az 
érdekelt osztályok dolgozóival, a pártcsoport, a Sz.B. és az 
t 
igazgatóság képviselőinek bevonásával. 
Az 196l-es évben végzett párt és tömegszervezeti mun-
ka fő tanulsága az, hogy a továbbiakban a politikai- társadalmi 
szervek tevékenységét aktivitásuk jelentékeny növelésével, a 
könyvtár dolgozóival fenntartott kapcsolatok elmélyítésével 
kell fokozni. 
A mult évi beszámolójelentésünk szerint a Könyvtár 
politikai légkörét lényegében a passzivitás és lojalitás 
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jellemezte. Erinek a megállapításnak az érvénye 1961 évre 
vonatkozóan is fennáll. A Könyvtár politikai- ideológiai 
arculatának pozitivabb kialakulása nem tartott lépést a meg-
növekedett szakmai- tudományos feladatokkal. 
További erőfeszítések szükségesek mind a társadalmi 
szervezetek, mind az állami vezetők részéről, hogy a politikai-
ideológiai munka megfelelő szinvonalon párosuljon a szakmai-
tudományos fejlődéssel. 
A Könyvtár kapcsolatai 
Fenntartó intézményünk. 
A Magyar Tudományos Akadémia vezetői és vezető szer-
vei az elmúlt évben is állandó érdeklődéssel kisérték és tá-
mogatták Könyvtárunk tevékenységét, igénybe vették szolgálta-
tásainkat, köztük az uj feladatként végzett tudományszervezési 
dokumentációt. Az Elnökség január 27-i ülésének hat aro zata, 
amely - mint azt 19oo évi beszámoló jelentésünkben kiemeltük -
1961 évi és távlati munkánk fő irányelveit jelölte ki, minden-
napi munkánkban is pozitivan éreztette hatását. 
Az elnökségi határozat alapján szervezett Elnökségi 
Könyvtári Bizottság 1961 novemberében kezdte meg működését. 
Szervezeti szabályzata értelmében, amelyet a MTAfelnöksége 
1O2/1962.SZ. határozatával jóváhagyott, a Bizottság látja el 
a Könyvtár közvetlen irányitását es felügyeletét. Elnöke Ligeti 
Lajos akadémikus,, tagjai Major Máté, Bényi Alfréd, Révész Imre, 
Trencsényi-Waldapfel Imre akadémikusok, Lengyel Béla és Mátrai 
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László levelező tagok, Kőhalmi Béla kandidátus. A Bizottság 
titkára Rózsa György könyvtárigazgató, az ülések állandó meg-
hivott résztvevője Fodor Zoltán igazgatóhelyettes. Első, november 
3o-án tartott ülésén a Bizottság behatóan megtárgyalta és elfo-
gadta a Könyvtár helyzetéről készített jelentést, valamint a 
Könyvtár nemzetközi cseretevékenységéről szóló elemzést. 
Julius 28—i ülésén foglalkozott a MTA Elnökségi Tanácsa 
a Könyvtár elhelyezésének kérdésével, s 42/1961.sz. határozatá-
ban kimondta, hogy az Akadémiai Könyvtár részére uj, önálló szék-
ház felépítése szükséges. 
Könyvtárunk kapcsolata a különböző akadémiai hivatali 
szervekkel (Elnökségi Titkárság, "Személyzeti Osztály, Gazdasági 
és Pénzügyi Titkárság, Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya), továbbá 
az egyes akadémiai osztályok és a Tudományos Minősítő Bizottság 
vezetőségével minden tekintetben kifogástalan volt. Igényeinket 
az illetékes akadémiai szervek minden esetben megértéssel fogad-
ták, és a lehe tőségekhez képest kielégítették. 
A szakmai felügyeletet 
ellátó Művelődésügyi Minisztériummal, illetőleg annak 
osztályaival kifogástalan összhang/// és eredményes együttműködés 
jellemezte kapcsolatunkat. Könyvtárunk munkatársai mint korábban, 
ugy ebben az évben is aktívan közreműködtek különböző könyvtár-
ügyi szervek és bizottságok tevékenységében, egyes könyvtárügyi 
kérdések egységes szabályozásához több észrevétellel és javaslat-
tétellel járultunk hozzá. Részt vettünk a könyvtárszakos egyetemi 
hallgatók, valamint az Országos Széchényi Könyvtár tanfolyamár 
képzett könyvtáros-jelöltek gyakorlati képzésében, ennek keretében 
3 egyetemi és 2 tanfolyami hallgató végzett Könyvtárunkban vezető 
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munkatársaink irányítása mellett többhetes gyakorlatot. 
Társi nté zménye inkke1 
ebben az évben is rendszeres, együttműködő kapcsola-
tot tartottunk fenn. Május 13-án meglátogatta és behatóan ta-
nulmányozta Könyvtárunkat a gödöllői Agrártudományi Egyetem 
Könyvtárának 2o főnyi csoportja; augusztus 26-án a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár központi és több kerületi könyvtárának 
25 munkatársa volt vendégünk; november 3o-án az Országos Peda-
gógiai Könyvtár lo főnyi csoportja tekintette meg a Kézirattár 
és Régi Könyvek Osztályát, valamint a Keleti Osztály gyűjte-
ményét . 
Nem könyvtári (tudományos, kulturális, oktatásügyi) 
intézmények az év folyamán 23 alkalommal tettek Könyvtárunkban 
csoportos látogatást; e látogatások során Könyvtárunk munkatár-
sai az akadémiai székház épületének, festményeinek, szobrainak 
és más berendezési tárgyainak szakszerű magyarázatokkal történt 
bemutatását is ellátták. 
A Nemzetközi Cserekapcsolat ok Csoportja az Országos 
Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központtal, a Budapesti 
Egyetemi Könyvtárral, s miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 
Könyvárával és a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárával, 
a Mikrofilmtár és Fotolaboratorium az Országos Műszaki Könyv-
tárral, az Országos Levéltárral, az Országos Széchényi Könyv-
tárral és a váci Forte-gyárral folytatott tapasztalatcserét. 
Mikrofilmtár- és Fotólaboratóriumunk ezen felül 23 látogatás 
alkalmával adta át különböző társintézmények dolgozóinak szakmai 
tapasztalatait. Adminisztratív ügyintézőink a Szegedi Tudomány-
« 
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egyetem Könyvtárában jártak nyilvántartási és ügykezelési 
módszerek tanulmánj^ozása céljából. 
» 
Könyvkötészetünk munkatársai részt vettek a győri 
Kisfaludy Károly Hegyei Könyvtár által rendezett országos ta-
pasztalatcserén, amelynek során 1962-ben felhasználásra kerülő 
tapasztalatokat szereztek Könyvtárunk számára a fűzés nélküli 
kötés alkalmazása terén. 
Részt veszünk a Külföldi Könyvek Országos Gyarapodási 
Jegyzék munkálataiban, a szolgáltatásokba a szocialista országok-
ból szárma,zó könyvek gyarapodásának bejelentésével az akadémia,! 
könyvtári hálózat is bekapcsolódott. 
Aktiv részt vállalt Könyvtárunk 1961-ben a könyvtáros-
képzés és továbbképzés munkájában. 3 könyvtárszakós egyetemi 
hallgató végzett Könyvtárunk különböző osztályain 3 hónapon át 
tartó szakmai gyakorlatot; az Országos Széchényi Könyvtár kö-
zépfokú könyv tárosképző tanfolyamáról 2 hallgató nyert gyakor-
lati oktatást a- Szerzeményezési és a Feldolgozó Osztályon, s 
ugyancsak a Feldolgozó Osztály látta el 2 akadémiai intézeti 
könyvtáros s zakmai okta tás át. 
líemzetközi szervezetekkel és külföldi könyvtárakkal 
fennállótt kapcsolatainkat fenntartottuk és tovább épí-
tettük. Eredményesen szolgálták külföldi kapcsolataink kiépíté-
sét -és megszilárdítását a külföldi könyvtári és tudományos in-
tézmények, politikai és társadalmi szervek részéről Könyvtárunk-
ban tett látogatások, továbbá Könyvtárunk munkatársainak külföldi 
utjai során létesitett szakmai kapcsolatai. (Mindezeket beszámoló 
jelentésünknek "Könyvtárunk adatai" c. részében soroljuk fel.) 
t 
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Mikrofilmtár- és Fotólaboratóriumunkat, mint est a 
bevezetésben már emiitettük, az UNESCO 1951-ben "társult könyv-
tári intézmény"-nek (UNESCO Associated Library Project) nyil-
vánította. 
Pénzügyi gazdálkodás 
Költségvetésünk az alapokmány szerint 1961-ben. 
5,493.ooo Ft volt, ez az összeg az év folyamán áz engedélye-
zett póthitelekkel és zárolásokkal 5,96o.5oo Ft-ra módosult. 
Az engedélyezett póthitelek 481.5oo Ft összegéből 
8 9 . 0 0 0 Ft kiadványunk, a tudományszervezési "Tájékoztató..." 
személyi és dologi kiadásainak, 8 0 . 0 0 0 Ft az év közben történt 
bérkorrekciók és béremelések, valamint az előirt és el nem ért 
5 os megtaharitás különbözetének, 47.0 0 0 Ft az állományon 
kivüliek céltámogatá,s jellegű foglalkoztatásának, 13.5oo Ft 
részfoglalkozásúak bérének és napszámbérének, 4 2 . 0 0 0 Ft a cél-
támogatással kapcsolatos működési kiadásoknak, 19o.ooo Ft az 
Akadémiai Kiadónál megjelent kiadványok többletének, 4 4 . 0 0 0 Ft 
az SzTK-járulékok és postaköltségek emelkedésének, 6 5 . 0 0 0 Ft 
pedig a várbeli raktárépitkezés költségeinek fedezésére szol-
gált. 
'Pénzügyi tervteljesitésünk a módositott költségvetési 
előirányzathoz képest 99 %-os (az eredetihez képest lo7 os) 
volt; a hitelmaradvány összege 48.o67.34, a céltámogatás marad-
ványáé 5.423.76 forint. 
A költségek aránya (a céltámogatás költségeivel együtt) 
56 °/o volt, a kiadások 44 %-a, kiadványok beszerzését, tehát a 
Könyvtár vagyonának gyarapitását szolgálta. 




. Könyvtár állománya 1961 december 31-én 
könyv 584.569 kötet 
periodika 123.75o " 
egyéb könyvtári egység: mikrofilm 4.o98 
kézirat 2o6.4o3 . • . 21o.5ol egység 
918.82o egység 
feldolgozatlan könyvtári egység /beesült/ 4o.ooo " 
958.82o egység 
A könyvtári állomány 1961 évi gyarapodása 
könyv (kötet) 
a könyvállomány gyarapodása 13.569 kötet 
a könyvállomány csökkenése 49§, 
A gyarapodás megoszlása a gyarapitás ni ó d j f szerint 
tervszám tényszám 
vétel 2.4oo 2.917 
ajándék 1.6oo 2.132 
csere 5.47o 5.928 
kötelespéldány . 2.4oo 2.291 
akadémiai őrzött 
példányok . . . . 260 3ol 
12.130 13.569 • 
A gyarapodás megoszlása sz a k o k szerint: 
tényszám 















A gyarapodás megoszlá-sa s z á r m a z á s szerint: 
tervszám tényszám: 
Magyarországról 2.93o 3.33o 
Szovjetunióból 2.3oo 2.o45 
népi dem.országból 2.o5o 1.383 
tőkés országokból 4.85o 6.811 
12.13o 13.569 
periodika (kötet) 
a periodika-állomány gyarapodása 6.769 
a periodika-állomány csökkenése 





kötelespéldány . . . . . . . . 371 
6.769 
A gyarapodás megoszlása s z a k ok szerint: 
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A gyarapodás megoszlása s z a k o k szerint: 
tényszám 










8 . 347 
9 • • • • • • • • • • • • 8 o3 
6.769 
A gyarapodás megoszlása s z á r m a z á s szerint: 
/ 
tényszám 
Magyar or sz ágr ó 1 751 
Szovjetunióból 1.133 
népi demokratikus országokból 987 














A gyarapodás megoszlása a gyarapítás m ó d j a szerint: 
tervszám tényszám 
vétel 3 . 0 0 0 1.725 
ajándék 15o 518 
3.15o 2.243 
A Könyvtár nemzetközi cserekapcsolatai 
Cserekapcsolatok: 


























Svédország , 47 
Szov jetunió"r 119 
Vatikánállam 3 
ÁZSIA (26 állam, 2o6 intézmény) 
























Vietnam (Dél-) 2 
Vietnami DK 2 
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AUSZTRÁLIA ÉS 0C2ÁUIA 
(4 állam, 27 intézmény) 
Ausztráliai Államszöv. 2o 
Tasmánia 





































Salvador .. , 
Uruguay 
USA 
ÖSSZESEID 98 állam, 2.o55 intézmény 
az összes akadémiai intézmények egy intézményként szerepelnek. 
^ -
Csereforgalom: 
Kiküldés Tervszám Tényszám 
Szovjetunió könyv 8oo 9oo kötet 
periodika 1.2oo 1 • 3o5 évf. 
mikrofilm m 11 mü 
Népi dem.országok könyv 2.5oo 4 .622 kötet 
periodika 2. ooo 2 .164 évf. 
mikrofilm — 9 mü 
Tőkés országok könyv- 1.5oo 2 .315 köt et 
periodika 3.4oo .4 .124 évf. 
(mikrofi lm — 42 mü 
Össze sen könyv 4.8oo 7 .837 kötet 
periodika 5. 6oo 7 .593 évf. 
mikrofilm — 62 mü 
Átvétel 
Szovje tunió könyv 3.5oo 3 .337 kötet 
periodika 1.2oo 1 .232 évf. 
Népi dem.országok könyv 2. ooo 2 .188 köt et 
periodika 1.2oo p .333 évf. 
Tőkés országok könyv 2.5oo 3 .173 kötet 
periodika 1.9oo 2 .426 évf. 
rnikrof ilm — 25 mü 
Összesen könyv 8.ooo 8 .698 kötet 
periodika 4.3oo 4 .991 évf. 
rnikrofilm — 25 mü 
Feldolgozó munka 
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Katalógus szerkeszt és (darab) terv szára 
sokszorosít' ott" "kat al ógus c é du la I 6 0 . 0 0 o 





Olvasó- és kötetforgalom 







a könyvolvasóterem helyben olvasói 
(alkalom) 
a folyóirat olvasó 
külö ngyü jt e mé ny i 
olvasótermek 
összesen: 
Helyben olvasott könyvtári egységek 
a könyvolvasóteremben olvasott könyv 
(kötet) 
a folyó irat olvasóban " folyó-
irat (kötet) 
a különgyü jteményi olvasótermekben 
olvasott egységek (darab) 
összesen: 
Kölcsönzések száma (alkalmak) 
Kölcsönzött könyvtári egységek 
könyv (kötet) 







4 1 . 6 0 0 






Helybenolvasás és kölcsönzés együtt 
he lybenolvasás és kölcsönzések száma 
(alkalom) 27.144 
helyben olvasott és kölcsönzött könyv, 
folyóirat 118.9oo 
helyben olvasott és kölcsönzött egyéb 





















Helyben olvasott ás kölcsönzött egységek megoszlása tudomány-





tervszám tényszám Tervsz 
periodika 
(kötet) 
ám te nyszam 
Egyéb (különgyüjteményi 
dokumentumok (db) 
tervszám tényszám ' 
0 l.o26 1.425 lo.3ol 12 . I 0 8 
1/2/3/9 b.5o7 21.349 7.792 9 • 8o4 
3K 1.426 1.272 398 6o9 
4/8 2o.l6o 21.735 6.263 8 .231 
5/6 3.1o4 4.135 lo.9o9 9 .649 
61 l.o92 494 4.378 2 .157 
7 1.185 1.73o 1.56o 1 .597 
külön-
féle 
43.5oo 52.14o 41.6oo 44 .155 
Könyvtárközi kölcsönzés 
45.ooo 
a Könyvtár kapott (müvet) 
belföldről 
külföldről 
















Kiadványok, bibliográfiai és dokumentációs 
munka, reference szolgálat 
Kiadvány ok (részletes felsorolás "A Könyvtár tudományos munkája" 
c. acTat oknál) 
soraati kiadványok száma ?5 alkalommal 
terjedelem 198 lap 
példányszám 2.5oo pld. 
időszaki kiadványok száma 3 kiadvány 
megjelenés 9 alkalommal 
terjedelem 948 lap 
példányszám 3.4o5 pld. 
önálló kötetenkénti kiadványok 1 kiadvány 
terjedelem 155 lap 
példányszám 2oo pld. 
A 
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Bibliográfiai és dokumentációs munka 
Feldolgozott dokumentumok száma 2.421 
" adatok " 2.829 
Közreadott dokumentumok " 1.787 
» adatok » 2.514 
Reference szolgálat 
Kért és megválaszolt kérdések száma tervszám tényszám 
szóbeli So 7o 
Írásbeli 4o 41 
Köttetés 
Házi könyvkötészetben tervszám tényszám 
könyv, periodika, egyéb dokumentum 2.6oo 2.896 
javítások, dobozok 2oo 17o 
Bérkött et é sben 
restaurálás 28 
Szolgáltatások hálózati könyvtáraknak 
és más tudományos intézményeknek 
Központi beszerzés hálózati könyvtárak számára 
devizaigényes kiadványok 2.o88 
A. hálózat számára átengedett kiadványok (egység) 
könyv 2.311 
periodika 7.874 
Más tudományos intézmények számára átengedett kiadványok (egys.) 
könyv 1.279 
periodika 2.398 




A Könyvtár tudományos munkája 
A munkaterv keretében készült 1961 évi kiadványok"1" 
a
*/ "A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei" 
c. sorozatban: 
GERGELY PÁL 
Pápai Páriz-album a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. 
Bp. Akadémiai Kiadó, 1961. 9 1. 
(Klny. Magyar Tudomány 1961.évf.2.sz.) 
(A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kiadványai 21.) 
GERGELY PÁL 
Bartók Béla ismeretlen levelei a Tudományos Akadémia' Könyv-
tárában. 
Bp. Akadémiai Kiad, 1961. 15 1. 
(Klny. Magyar Tudomány 1961.évf.lo.sz.) 
(A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kiadványai 22.) 
SARLÓSKA ERNŐ 
Bolyai János házassága a köztudatban és a dokumentumok. 
Bp. Akadémiai Kiadó, 1961. 11 1. 
(Klny. Magyar Tudomány 1961. évf.ll.sz.) 
(A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kiadványai 23.) 
MORAVEK ENDRE - V/EGER IMRE 
Cirillbetüs könyvtári rövidítések válogatott jegyzéke. 
Bp. MTA Könyvtára, 1961. 138 1. 
(A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kiadványai 25.) 
Soksz. 
CSAPODI CSABA 
Mikor pusztult el Mátyás király könyvtára? 
Bp. Akadémiai Kiadó, 1961. 25 1. 
(Klny. Magyar Könyvszemle 1961.évf.4.sz.) 
(A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kiadványai 24./ 
b./ Időszaki kiadványok: 
Tájékoztató a tudományos kutatás tervezésének, igazgatásáé-
nak és szervezésének nemzetközi irodalmáról. (Közread.) 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Bp. Statisztikai 
Kiadó, 1961. 1-2, 3, 4, 5.sz. 
Soksz. 
Ujabb külföldi beszerzések. Természettudományi müvek.++ 
Kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Bp. Felső-
oktatási Jegyzetellátó, 1961. 42, 43.sz. 
Soksz. 
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Ujabb külföldi beszerzések. Társadalomtudományi müvek."Kr 
Kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Bp. Felső-
oktatási Jegyzetellátó, 1961. 43, 44, 45-46.sz. 
Soksz. 
c./ Önálló kötetként megjelent kiadvány: 
Idegennyelvü pszicliológiai müvek könyvtárainkban 195o-196o. 
(Közread, a) Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai 




A felsorolás csak a megjelent kiadványokat tartalmazza. A 
Könyvtár tudományos munkája keretében készülő, sajtó alatt 
és folyamatban lévő munkák felsorolása a beszámoló jelentés 
"Tudományos munka, kiadványok" c. fejezetében található. 
E kiadváinyaink megjelentetését a 43., illetőleg 45-46.sz. 
füzettel - a Külföldi Könyvek Országos Gyarapodási jegyzék 
megjelenése folytán - megszüntettük. 
Pénzügyi gazdálkodás 
KIADÁSOK óváhagyott felhasznált 
Ft 
Személyi kiadások 
01 rovat (állományheliek bére) 2 , 0 6 3 . 0 0 0 
02 " (egyéb bérek) 2oo.5oo 
ebből részfoglalkozásúak 
bére lo5.5oo 
o3-o4 " (egyéb személyi kiadások,
 Qfr 
társadalmi juttatás) so.ooo 
Összesen: 
Dologi kiadások 
05 rovat (működési kiadások) 
06 " (szolgáltatások) 
08 " (felújítások) 





























6 0 . 0 0 0 
+ 





A Könyvtár létszámhelyzete 
Rendszeresitebt állásokban lévő dolgozók 1961 december 31-én 
82 fő 
Megoszlás kulcsszámok szerint: 


















gazdasági vezető 1 
tudományos osztályvezető 5 
tudományos csoportvezető 6 
tudományos főmunkatárs, tud.kvbáros 31 
tudományos munkatárs ,• könyvtáros lo 
segédkönyvtáros 1 
tudományos tebhnikai munkaerő lo 
adminisztratív ügyintéző I. 2 
adminisztratív ügyintéző II. 1 
műszaki ügyintéző II. 3 
müshaki ügyintéző III. 6 
kisegitő II. 4 
Megoszlás végzettség szerint: 
egyetemi, főiskolai végzettségű 47 
középfokú végzettségű IZL 
alsófoku végzettségű 21 
Megoszlás könyvtárosi szakképzettség szerint: 
felsőfokú könyvtárosi szakképzettségű 16 
könyvtárosi szakképzettség nélküli 66 
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Rendszeresített állásban lévő dolgozók névsora 
IGAZGATÓSÁG 
Rózsa György . 7ol 
Fodor Zoltán • 7o2 
Munkó Béla ' 7o3 
-Jólesz László- 7o6 
Jóni Lajos " 722 
Jordán Istvánné' 714 
Moll János né v 717 
Schneider IstvánnéJ 717 
Szemrédi Józef ' 7o8- i 
SZERZEMÉNYEZÉSI OSZTÁLY 
Kenéz Ernő 7o6 
Czagány József 714 
Fekete Géza 7o8 
Ferencz Simonné 71o 
Hajnal Gáspár 7o8 
1
 Horváth Mária 7o8 
Kocsis Árpádné 7o8-

















































7o8 / V< N 
OLVASÓSZOLGÁLATI OSZTÁLY 
György József 7o6 
Virányos László 7o7 
Hajagos László 714 
Implom János 714 
Juhász Péter 7o8-
Kempfner Pálné 7o8 
Litvay Albert 714 
Simon Jánosné 724 „ 












BIBLIOGRÁFIAI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI 
OSZTÁLY 
Durzsa Sándor 7o6 
Molnár Zoltán 7o8 
Simon Mária Anna 7o8 
Szandtner Pálné 7o8 
Székely Dániel ' 7o8 
Tassy Ferenc 7o8 
Veres Károlyné 7o8 



























Tőkés László 7o7 
Pétervári László 71o 
Simon Erzsébet 722 
Szilas Timea 722 



















Állományon kívüli dolgozók száma 1961 december 31-én 21 fő 
(1)1 Időszaki és részfoglalkozású dolgozók száma 17 
(g). Célhitel alapján foglalkoztatott dolgozók " 2 
(3), Ipari tanulók száma 























Évi munkaórák száma: 13.99o óra 
A Z A K A D É M I A K Ö N Y V T Á R I H Á L Ó Z A T A 
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A Könyvtár hálózati központi tevékenysége 
Az egységes hálózati szervezet megsz ilárditása 
Könyvtárunk hálózati központi tevékenységének alapjául 
az az irányelv szolgál, hogy az össz-akadémiai tudományos tájé-
koztatási apparátus (intézeti könyvtárak, dokumentációs és 
bibliográfiai osztályok) egységes kutatási bázisként segitsék 
a tudományos kutatómunkát. Az Akadémia Elnökének 13/196o.MTA. 
(A.K.2o.) SZ. utasítása, mint a könyvtárügyről szóló 1955. évi 
5.számú törvényerejű rendelet akadémiai végrehajtása, szabta 
meg az akadémiai könyvtári hálózat létrehozásának és működésének 
irányvonalait; az utasitás korábban megkezdett folyamatos végre-
hajtása képezte 1961 évi hálózati tevékenységünk feladatát. 
Az. utasitás értelmében elkészítettük a hálózati könyv-
tárak számára mintául szolgáló szervezeti szabályzat- és ügyrend-
tervezetet. Ebnek alapján 1961 végére 29 hálózati könyvtár ren-
delkezett jóváhagyott szervezeti szabályzattal és ügyrenddel, 
13 könyvtár ügyrendjének kidolgozására folyamatban lévő átszer-
vezések miatt 1962 elején kerül sor. 
A hálózati könyvtárak személyi ellátottsága (mindenütt 
főfoglalkozású, szakképzett könyvtárosok foglalkoztatása) terén 
a kitűzött cél elérése természetesen hosszabb időt igényel, 
196l-ben ebben a tekintetben jelentékeny előrelépés történt. 4 
hálózati könyvtárban került sor főfoglalkozású, l-l könyvtárban 
szerződéses, illetőleg mellékfoglalkozású uj munkaerők beállítá-
sára. A szakképzettség megszerzése céljából 2 hálózati könyvtáros 
az egyetemi könyvtár-szak levelező tagozatán, 5 hálózati munkatárs 
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pedig az Országos Széchényi Könyvtár középfokú könyvtárosképző 
tanfolyamán végzi tanulmányait. 
A hálózati könyvtárak állományának fokozottabb védel-
t 
mét szolgálta a MTA Költségvetési Csoportjával 1961-ben közösen 
kiadott leltározási utasitás. Ennek eredményes, egységes végre-
hajtásához nyomtatványokkal láttuk el a hálózati könyvtárakat. 
Az utasitás alapján nyert rendezést különféle kiadványfajták 
(folyóiratok, különlenyomatok, kutatói jelentések és egyéb 
könyvtári egységek) megfelelő módszerű leltározásának és keze-
lésének ügye a hálózat könyvtáraiban. 
A Külföldi Könyvek Országos Gyarapodási Jegyzék számá-
ra történő adatszolgáltatásba a központi könyvtárral együtt a 
hálózati könyvtárak is bekapcsolódtak, s vállalták a szocialis-
ta országokból származó kiadványok gyarapodásának rendszeres be-
jelentés ét. 
Javaslatot készítettünk a kutatóintézeti dolgozók bé-
rezéséről szóló 127/196o.MÜ.M.sz.rendelet olyan értelmű módo-
sítására, hogy az intézeti könyvtárosok bérezésénél könyvtárosi 
státuszcsoportra vonatkozó egységes irányelvek érvényesüljenek. 
A javaslattal kapcsolatosan jelenleg is folyamatban lévő tár-
gyalásokat folytattunk a Munkaügyi Minisztérium képviselőivel. 
Folytatódott az/v folyamán a hálózati könyvtárak köz-
ponti külföldi könyv- és f oly óira tkatal ógusának kiépitése. 
Mód sze rtan i munka 
Két alkalommal tartottunk az év folyamán munkaértekez-
letet valamennyi hálózati könyvtár munkatársainak részvételével, 
egy alkalommal folytattunk együttes módszertani megbeszélést 
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hasonló tipusu és méretű hálózati könyvtárak vezetőivel. A 
rendszeres, folyamatos módszertani tevékenység során 25 háló-
zati könyvtárat látogattunk meg; a hálózat könyvtárosai (az 
irásheli megkereséseken kivül) 28 alkalommal keresték fel 
* 
Könyvtárunkat. 
Két hálózati könyvtáros vett részt Feldolgozó Osztá-
lyunkon szakmai gyakorlaton. 
A hálózati munkával kapcsolatos munkatervi feladatok 
közül nem került végrehajtásra a hálózati könyvtárosoknak szánt 
utmutató elkészítése, minthogy annak közreadása a szervezeti 
szabályzatok és ügyrendek elkészítésének időszakában korainak 
látszott. Az utmutató kiadására, valamint az intézeti könyvtá-
rak közötti tapasztalatcsere ugyancsak elmaradt megszervezésé-
1 
re 1962-ben kerül sor. 
1962-ben - az utóbb emiitett két feladattal együtt -
a módszertani segítés további fejlesztésére, a további években 
a központi szolgáltatások (cédulasokszorositás, kötészet, stb.) 
fokozatos kialakítására kell törekednünk. 
Az akadémiai könyvtári hálózat 1961 évi 
adatai * 
A hálózatba tartozó könyvtárak száma 42 
Megoszlás az állomány nagysága szerint: 
lo.ooo köteten felüli állománnyal rendelkezik 14 könyvtár 
5 . 0 0 0 » " » » 4 " 
l.ooo " " » » 17 " 
l.ooo " aluli » » 7 " 
Az önálló, állománnyal rendelkező könyvtárak száma 42 
A hálózatba tartozó könyvtárak személyzete 7o fő 
főfoglalkozású könyvtárosok száma 44 
állományon kívüli " " 7 
részfoglalkozású " " 18 
társadalmi munkás " " 1 
Megoszlásuk könyvtárosi képzettség szerint: 
felsőfokú könyvtárosi képzettségű 9 
•középfokú » » 18 
alsófoka » " 5 
felsőfokú könyvtárosképzésben részt vesz 2 
középfokú » » " » 5 
könyvtárosi képzettséggel nem rend. 31 
A hálózatba tartozó könyvtárak állománya 
könyv (kötet) 353.494 
periodika (egység) lo3»342 
egyéb (db) 06 . 0 2 3 
összesen (egység) 524.859 
A hálózatba tartozó könyvtárak gyarapodása 
gyarapítás nem devizás beszerzésből 1,414.2o3 Ft 
» devizás " 2,384.051 " 





Válogatás a Könyvtár uj beszerzéseiből, kéthetenként 
cserélt anyaggal. 
Era l ékki állit á,s ok: 
Bessenyei György halálának 15o. évf orduló ja alkalmából 
Setfcsenko, Tárász halálának loo.évfordulója " 
a Mongol Népköztársaság fennállásának 4o. " » 
v 
i 
Tanulmányutak, kiküldetések ' 
Akadérqiai külföldi kilcüldetések 
Rózsa György (Anglia, Franciaország) 11 nap 
(Német Demokratikus Köztársaság) 7 " 
Bodnár Györgyné (Franciaország) 14 
Akadémiai egyezményes külföldi tanulmányutal 
Büky Béláné (NDK) lo 
Darabos Pál (Szovjetunió) 14 
Durzsa Sándor (Román Népköztársaság) 14 
Ferencz Simonné • (Szovjetunió) 14 
Fülöp Gézáné (NDK) . lo 
Horváth Mária (Csehszlovák Szoc.Köztárs.) 7 
Kempfner Pálné ( " " " ) 7 
Nagy Lajos (hálózat) (Lengyel Népköztársaság) 14 
tr 
O . Önköltséges k ü l f ö l d i tanulmányut, 
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Tanulmányútnak minősített önköltséges Icaiföldi utazások 
A Nemzetközi Cserekapcsolatok Csoportjának 7 munkatársa 
(Csehszlovák Szoc.Közt.) 63 nap 
György József (NDK) 14 " 
Hajagos László (Lengyel Népköztársaság) 14 " 
Belföldi tanulmányutak 
Moll Jánosné és Schneider Istvánná (Szeged) 2 " 
Szemrédi József (Székesfehérvár) 1 " 
Erdődy Ferenc és Franki Sándor né (Győr,). 2 " 
(Tapasztalatcsere jellegű csoportos látogatások felsorolása 
a beszámoló jelentés "A Könyvtár kapcsolatai" c.fejezetében.) 
A Könyvtár munkatársainak 1961-ben nem 
könyvtári kiadványként megjelent publikációi és előadásai 
U.ijUct 
Bese Lajos Remarlcs on a Western Khalkha Phonology. 
= Acta Orientalia Iiungariea, 1961.XIII.277-294.1. 
Buraev, J.D.: Zvukovoj szosztav burjatszkogo 
jezüka. (Ismertetés) 
= Acta Orientalia Iiungariea, 1961.XIII.331-333.1. 
Róna-Tas András: Nomádok nyomban. (Ismertetés.) 
= Valóság, 1961. 3.sz. 114-115.1. 
Büky Béla A fővárosi keresztnévadás. Bp.Akadémiai Kiadó, 
1961. 76 1. 
Pocci, Franz: Kasper1 mindenütt vagy a komédia 
születése. Vígjáték. Ford. — Bp. Népművelési 
Intézet, 1961. 32 1. (A bábjátékos kiskönyvtá-
ra 14.) 
Decimális tanfolyam vezetése az Országos Pedagó-
giai Könyvtárban. 
Csapodi Csaba Az Akadémiai Könyvtár ősnyomtatvány'gyüjteményének 
ujabb gyarapodása. 
= Magyar Tudomány, 1961. 7-8.sz. 477-481.1. 
Aukvit^-Klechoven: Der Wiener Humanist Johannes 
CuspimMs. (Ismertetés.) 
= Magyar Könyvszemle, 1961.4.sz. 53o-531.1. 
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Kniewald, Dragutin: Sitnuslikar Dubrovcanin 
Fe}.ix Detancic. Der Miniaturmaler Félix 
Ragusanus Petantius. (Ismertetés.) 
= Magyar Könyvszemle, 1961. l.sz. 121-122.1. 
Mikor pusztult el Mátyás király könyvtára? 
= Magyar Könyvszemle, 1961.4.sz. 399-421.1. 
Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon, l.rész 
(Ismertetés.f 
= A Könyvtáros,1961. 11.sz. 
A mai gyűjtő gondjai és lehetőségei. Előadás a 
Magyar Bibliofil Társulat előadássorozata kere-
tében. 
3 előadás könyvtárszakós egyetemi hallgatóknak. 
> Előadás az Országos Széchényi Könyvtár tovább-
képző tanfolyamán. 
Előadás a Magyar Rádió "Esti Krónika" c. müsorá-
' ban. 
Durzsa Sándor Bélley Pál - Ferenczyné Wendelin Lidia: A ma-
gyar bibliográfiák bibliográfiája 1956-1957. 
(Ismertetés.) 
= Magyar Könyvszemle, 1961. 3.sz. 351-352.1. 
Könyvtári osztályozás. Jegyzet. Bp.196l.Soksz. 
Ecsedy Ildikó Frankéi, H.H.: Catalogue of Translations... 
(Ismertetés.) 
= Acta Orientalia Hungarica, 1961.XIII.335-337.1 
Tibet. 
= Fiuk Évkönyve 1962. Bp. Móra Kiadó, 1961. 
232-234.1. 
Kinai ünnepek. 
= Lányok Évkönyve 1962. Bp. Móra Kiadó, 1961. 
3o9-31o.l. 
Ferenczy Endre A demokrácia bölcsője. (Ismertetés.) 
= Századok, 1961. 
Régi görög hétköznapok. (Ismertetés.) 
= Századok, 1961. 
Fodor Zoltán Uj kommunista kiáltvány. 
= A könyvtáros, 1961. 9.sz. 513-514.1. 
Fülöp Gézáné Móricz Zsigmond hagyatékából. S.a.r.. Réz Pál. 
Bp. Akadémiai Kiadó, 196o. (Ismertetés.) 









Prankenburg Adolf Tudós Társaság-i folyamodvá-
nya. (Tévesen Lengyel Pél néven.) 
= Soproni Szemle, 1961. 11.sz. 177-179.1. 
Előadás a Magyar Rádió "Esti Krónika" c. műso-
rában . 
Vukovic, Milán: Mali knjizarski leksikon. 
(Ismertetés.) 
= Zentralblatt für Bibliothekswesen, 1961. 
H.8. 366-368.1. 
A természetjárás bibliográfiája 1945-196o. 
Függ. 57 1. 
= Puravezetők könyve. Bp. 1961. 
Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii. 
I.p: Abbreviaturae Cyrillicae. Összeáll. 
Bodnárné Bernát Edit közr. — és Weger Imre. 
Bp. 1961. 138 1, Soksz. 
Über neuere Abkürzungsverzeiclmisse. 
SammeIbesprechung. 
= Zentralblatt für Bibliothekswesen, 1961. 
12.1-I. 543-548.1. 
Barta Gábor: A könyvtári munka szabványai. 
2.bőv.kiad. (Ismertetés.) 
= Magyar Könyvszemle, 1961. 4.sz. 529-53o.l. 
Thury Zoltán és a tárcanovella. 
= Irodalomtörténeti Közlemények, 1961. 5.sz. 
533-557.1. 
— - Zöldhelyi Zs.: Pervüj vengerszkij perevod 
romana II. G. Csernüsevszkogo "Csto delat' ?" 
II.G. Csernüsevszkogo. Sztatü, iszszledovanija 
i meterialü. Szaratov, 1961. 
Ion Luca Caragiale válogatott müvei. (Ismerte-
tés .) 
= A könyv, 1961. 7.sz. 28.1. 
Fekete Gyula: A falu szépe. (Ismertetés.) 
= A könyv, 1961. 9.sz. 27-28.1. 
Kisregényekről. (Ismertetés.) 
= Uj írás, 1961. 8.sz. 766-7o8.1. 
Avramescu, Aurél - Candea, /Virgil: Introduöere 
in documentarea stiintifica. (Ismertetés.) 
= Magyar Könyvszemle,>1961.2.sz. 216-217.1. 
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Másodfokú nemzetközi mezőgazdasági bibliográfiai 
kézikönyv. (Ismertetés.) 
= Magyar Könyvszemle, 1961. 3.sz. 353-354.1. 
Törekvések uj bibliográfia-szerkesztési módszerek 
kia lakit ás ára. 
=.Magyar Könyvszemle, 1961. 4.sz. 5o3-5o5.1. 
Az Akadémiai Könyvtár funkciói. 
= Magyar Tudomány, 1961. 3.sz. 186-188.1. 
A Nemzetközi Társadalomtudományi Dokumentációs 
Bizottság tevékenységéről. 
= Magyar Tudomány, 1961. 7-8.sz. 491-492.1. 
Gazdaságtörténeti munka a külföldi tőke szerepéről 
Romániában. 
= Közgazdasági Szemle, 1961. 11.sz. 
A londoni Marx Memóriái Library. 
= A könyvtáros, 19ol. 8.sz. 478.1. 
Közgazdasági-tájékoztatási intézményekről. (Cseh-
szlovákia. ) A közgazdaságtudományi könyvtári és 
dokumentációs munkáról, valamint a tudományos tá-
jékoztatás kérdéseiről. 
= Külföldi tanulmányutak. Bp. Országos Könyvtár-
ügyi Tanács, 1961. (Könyvtárosok tapasztalatcse-
réje 3. ) 
Sáfrán Györgyi 
— - Szij Rezső: Kner Imre levelezéséből. 
= Irodalomtörténet, 1961. 2.sz. 155-167.1. 
2 előadás Pápán Arany Jánosról. 
Előadás A Magyar Rádió "Esti Krónika" c.műsorában. 
Sarlóska V. Bolyai János házassága a köztudatban és a dokumen-
Ernő tumok. 
= Magyar Tudomány, 1961. 11.sz. 699-7o9.1. 
Művészet a könyvboritón. 3 előadás a Magyar Biblio-
fil Társulat előadássorozata keretében, az "Április 
4" Gépgyárban, grafikusok részére. 
Bolyaiak az irodalomban. 2 előadás a Szilágyi 
Erzsébet és a Petőfi gimnáziumban. 
Scher Tiborné Sevcsenko ateista nézetei. 
= Világosság, 1961.4.sz. 55-56.1. 
Az ukrán nyelv és irodalom egyetemi oktatásának 
ötéves tematikája. Bp. Tankönyvkiadó, 1961. 
Sevcsenko, Tárász: A kobzos. Bp. Európa, 1961. 
(Lektorálás.) 
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BUcher zum Bibliothekswesen. Bestand-
verzeichnis. Berlin, Zentralinstitut für 
Bibliothekswesen, l§6o. (Ismertetés.) 
= Magyar Könyvszemle, 1961. 3.sz. 343-345.1. 
A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárhálózata. 
= Magyar Könyvszemle, 1961. 3.sz. 339-34o.l. 
Könyvtárügyünk egységéről. 
= A könyvtáros, 1961. 4.sz. 2o9-21o.l. 
Olasz társalgási zsebkönyv. 2.kiad. Bp.Tan-
könyvkiadó. 1961. 143 1. 
A milánói Várósi Könyvtár. 
= A könyvtáros, 1961. l.sz. 3o-32.1. 
Bibliográfiai fényképeződoboz. 
= A könyvtáros, 1961. 9.sz. 541-542.1. 
Mikrokönyvek könyvtári kezelése és raktáro-
zása. Előadás az Országos Széchényi Könyvtár 
továbbképző tanfolyamán. 
Sovietico Turcica. (Ismertetés.) 
= Magyar Tudomány, 1961. lo.sz. 642-643.1. 
Kiadványaink jegyzéke 195o-19öo.Bp. 1961. 
Akadémiai Kiadó. III. 174 1. 
Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii. 
l.p.: Abbreviaturae Cyrillicae. Összeáll. 
.Bodnárné Bernát Edit közr. Moravek Endre és 
— Bp. 1961. 138 1. Soksz. 
I.K. Kirpicseva: Bibliografija v pomoscs, 
naucsnoj rabote. 
= Magyar Könyvszemle, 1961. l.sz. 126-127.1. 
Isztoricseszkij ocserk i obzor fondov 
Rukopisznogo otdela Biblioteki A.N. 
= Magyar Könyvszemle, 1961. l.sz. 117-118.1. 
A Könyvtár. munkatársainak részvétele 
tudományos, szakmai, kulturális intézmények és szervezetek 
tevékenységében 
Bese Lajos • a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagján , 
a M fyLo.fa***? **fK «-) Uthott Hí4' 
Csapodi Csaba / az Országos Könyvtárügyi Tanács osztályozási, 
állományvédelmi és kB-%-&iagi&álási szakbizott-
ságának tagja, icwW! uaí-v 
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Csapodi Csaba 
Darabos Pál y 
Durzsa Sándor / 
Ecsedy Ildikó / 
Perenczy Endre y 
Podor Zoltán / 
Kenéz Ernő 
M K A fiiu- t + 
Molnár Zoltán / 
Moravek Endre k 
Rejtő István _ / 
Rózsa György / 
(a Magyar Bibliofil Társulat választmányi tagja.^  
az Országos Könyvtárügyi Tanács osztályozási 
szakbizottságának tagja. 
az Országos Könyvtárügyi Tanács bibliográfiai 
szakbizottságának tagja. 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja. 
a Magyar Történelmi Társulat, 
az Ókortudományi Társaság, 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja. 
egyetemi tanársegéd (Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Könyvtártudományi Tanszék), 
az Országos Könyvtárügyi Tanács képzés- és to-
vábbképzési szakbizottságának titkára, 
az Egyetemi Könyvtár Tudományos Tanácsának tag-
ló i A1 í i f * 9 " yAfcS +r-
y az OrszágosVkKo'nyvtárügyi Tanács állománygyarapí-
tási szakbizottságának, 
,a Kultúra Könyv és Hirlap Külkereskedelmi Válla-
J
 lat export-tevékenységét ellenőrző szakértő 
bizottság tagja, 
j a gyűjtőköri utasitás végrehajtásának felméré-
4 sére és a vetustissima-ügyek rendezésére ala-
v kult külön bizottságok munkájának részvevője. 
a Testnevelési Tudományos Tanács tagja. 
az Országos Könyvtárügyi Tanács katalogizálási 
szakbizottságának tagja. 
a "Magyar Tudomány" szerkesztője. 
M. • ÍV^ r -
«• V-r. ' f* I* ' 
a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségi Könyvtári 
Bizottságának titkára, 
a MTA I.Osztálya könyvtörténeti, bibliográfiai 
és dokumentációs munkabizottságának, 
a "Magyar Könyvszemle" szerkesztőbizottságának, 
az Országos Könyvtárügyi Tanács, 
az Országos Könyvtárügyi Tanács dokumentációs 
s z akbiz ot t s ágána k, 
a Magyar UNESCO-Bizottság tudományos albizott-
ságának tagja, 
a Nemzetközi Társadalomtudományi Dokumentációs 
Bizottság levelező tagja. 
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Sáfrán Györgyi y a Magyar Bibliofil Társulat titkára. 
Sarlóska V.Ernő / az Országos Könyvtárügyi Tanács osztályozási 
szakbizottságának tagja, 
a Magyar Bibliofil Társulat választmányi 
tagja. 
Scher Tiborné ' egyetemi adjunktus (Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Orosz Filologiai Tanszék). 
Simon Mária Anna / a "Műszaki Könyvtárosok Tájékoztatója" szer-
kesztőbizottságának ta^a. 
t 
Szeidovitz Éva ' a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
az Ókortudományi Társaság tagja. 
Szentgyörgyi Mária az Országos Könyvtárügyi Tanács állomány-
/
 gyarapitási szakbizottságának, 
a Közalkalmazottak Szakszervezete Elnöksége 
mellett működő könyvtárosok szakbizottságának 
tagja. 
az Országos Könyvtárügyi Tanács állományvé-
delmi szakbizottságának tagja. 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Magyar Néprajzi Társaság tagja. 
az Országos Könyvtárügyi Tanács olvasószol-
gálati szakbizottságának tagja. 
az Országos Könyvtárügyi Tanács osztályzási 
szakbizottságának, 
a Külföldi Könyvek Országos Gyarapodási Jegy-
zék szerkesztőbizottságának tagja, 
a Nemzetközi Dokumentációs Szövetség magyar-
országi munkabizottságának titkára. 
Külföldi kutatók és látogatók 1961-ben 
ALYRYCZOY/A, J. egyetemi tanár (Warszawa) 
ARISTIPLIN tud.kutató (Moszkva) 
BALENT, Borisz, a Matica Slovenská munkatársa (Martin) 
BANDZAR, Dzs., a Mongol Népköztársaság budapesti nagykövete 
3ARUCH, Pranz egyetemi docens (Berlin) 
BÁTI László követségi tanácsos (London) 
Tőkés László / 
Uray Bézáné v 
Vitályos László j 
Weger Imre / 
BOSZEVA, Ruszica ujságiró (Sofia) 
CIECIERSKA, Tereza tudományos kutató (Kraków) 
CINDEA, Virgil az Idegenforgalmi Hivatal osztályvezetője (Bucu 
•COURTELHE, Alice tudományos kutató )Paris) resti) 
DAMJANOV, Radoj, a Vaszil Kolarov Könyvtár osztályvezetője (Sofia 
DANIEIISZ, E. tudományos kutató (Salonta) 
DIMITROV, Athanaz tudományos kutató (Sofia) 
ENGEL, éíarolf egyetemi docens (Gluj) 
EISCHER, Georges, a Centre National de la Recherche Scientifique 
munkatársa (Paris ) 
GEBAUER, Werner, a Technisch.es Zentralblatt főszerkesztője 
(Berlin) 
GENZEL, Peter, a Deutsche Staatsbibliothek osztályvezetője (Berl. 
GÖKBILGIN egyetemi tanár (Ankara) 
GOLOVINA, E.S. tudományos kutató (Moszkva) 
GOSH, Eta egyetemi köriyvtáros (Santiniketan) 
GRYZOW, A. egyetemi tanár (Warszawa) 
GUNDLACH, Martha tudományos kutató (Berlin) 
HAJDUSEK, Josef, a Szlovák Műszaki Könyvtár igazgatója (Bratisla-
HAVET, Jaques, az UNESCO osztályvezetője (Paris) 
HENNING, Hans könyvtárvezető (Weimar) 
ISZLÁMOT, Tofik tudományos kutató (Moszkva) 
JAPEHEN, Eta egyetemi könyvtáros (Amsterdam) 
JOHANSEN, ül la tudományos kutat ó (Hamburg) 
JOSIPESCU, Silvia egyetemi tanár (Bucuresti) 
KAHLA, Martti tudományos könyvtáros (Helsinki) 
KOBAYASHI egyetemi tanár (Yokohama) 
KOPER, Heinz, a Német Tudományos Akadémia Dokumentációs Intéze-
tének osztályvezetője (Berlin) 
KOLMAS, Josef, a Csehszlovák Tudományos Akadémia Keleti Intéze-
tének munkatársa (Praha) 
KREUSS, Herbert egyetemi könyvtáros (Halle) 
KREUSS, Johanna egyetemi könyvtáros (Halle) 
KRYZANOWSKY egyetemi tanár (Kraków) 
LAGHOWICZ, Jan, a lengyel Tudományos Akadémia osztályvezetője 
(Warszawa) 
LISEV, G. egyetemi tanár (Sofia) 
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MAKSYMOWICZ, Krystyna tudományos kutató (Kraków) 
MILLER Sándor, az UNESCO könyvtárosztályának vezetője (Paris) 
MALÜHINA, E. tudományos kutató. (Moszkva) 
MARS INA, Richárd tudományos kutató (Bratislava) 
MEYER, Priedrich tudományos kutató (Berlin) 
MISIANIK, Jan egyetemi tanár (Bratislava) 
NAGY, Jan tanár (Banská Bystrica) 
NEWTH, J.B., az A.G. Black kiadóvállalat igazgatója (London) 
NITKE, Johen, a.Német Tudományos Akadémia Bokumentációs Inté-
zetének munkatársa (Berlin) 
PARVANU egyetemi tanár (Bucuresti) 
PETERA, Josef, az Állami Műszaki Könyvtár igazgatója (Praha) 
PRAZAK, Richárd tudományos kutató (Praha) 
PRESSL, Lissi, a Német Tudományos Akadémia Bokumentációs Inté-
zetének munkatársa (Berlin) 
PROKERT, Heinz egyetemi könyvtárigazgató (Halle) 
ROSZSZIANOV, 0. egyetemi tanár (Moszkva) 
SADIQ, Basir, az Egyesült Arab Köztársaság budapestiügyvivője 
SCHMOLL, Georg, a Német Tudományos Akadémia Dokumentációs In-
tézetének osztályvezetője (Berlin) 
SCHNABEL, Claudia tudományos könyvtáros (Montpellier) 
SCHÖNFELD, Astrid tudományos kutató (Dresden). 
SIEENDYB, Bazarin, a Mongol Népköztársaság Tudományos Akadémiá-
jának elnöke (Ulan Bátor) 
SITVIROV egyetemi tanár (Moszkva) 
STOMMER, A. egyetemi doeens (Cluj) 
STREMPEL, Gavril, a Román Tudományos Akadémia Könyvtárának 
osztályvezetője (Bucuresti) 
SZAMBUU, a Mongol Népköztársaság budapesti Nagykövetségének 
kulturális titkára 
SZANZSEEV, G.D. egyetemi tanár (Moszkva) 
SZAVOVA, He lene, az UNESCO osztályvezetője (Paris) 
TENAEOVA zenetörténész (Bratislava) 
TERVONEN, V. egyetoi tanár (Helsinki) 
VICSEV, Yladimir festőművész (Kolarovgrad) 
VICSEVA, Nadezsda kulturális osztályvezető (Kolarovgrad) 
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VITA, Sigmund tudományos Icutató (Aiud) 
VLADESCU—EACOASA, Gheorge, a Eomán Tudományos Akadémia Könyv-
tárának tudományos igazgatója (Bucuresti) 
VYVIJALOVA, Maria tudományos kutató (Bratislava) 
WOELK, Elisabeth tudományos leutató (Dresden) 
W01F egyetemi tanár (Warszawa) 
Csoportos külföldi látogatók: 
4 tagu történész-csoport a Eomán Népköztársaságból 
35 egyetemi halgató a Német Demokratikus Köztársaságból 




, munkahelyek és raktári férőhelyek növelése 
Részlet a 8 do lgozó munkahelyévé alakit ott helységből 
Részlet az 52.ooo kötet elhelyezésére szolgáló 
Uri-utcai raktárhói 
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1961 évi beruházás 
Rendelkezésre bocsátott 1961 évi beruházási hitelkeret 159.0.00 
A hitelkeret felhasználása: 
könyvtári bútorok és felszerelési tárgyak 71.159 Ft 
raktári berendezés és felszerelés 56.92o " 
fototechnikai felszerelés 2o.o88 " 
takaritó- és munkaeszközök 8.719, " 




Könyvtári koes i 

